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 ᮏ稿ࡢ目的ࢆ㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎ第 1 部࡛ࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾ࡅࡿ㌷隊࡟ࡼࡿ世論形
ᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ活動ࢆࠊࠕ広報ࠖ࡜ࡋ࡚論ࡌࡿ意義࠾ࡼࡧศ析枠組࡟ࡘい࡚



































































































藤 2003］2ࠋࡑࡢᚋ 1622 ᖺ࣮࣐ࣟ教ⓚ庁࡟創設ࡉࢀࡓ཯᐀教改革㐠動ࡢ᥎㐍組織ࠕᕸ教

















                                                 














































































                                                 
3 広報ࡣ⊃義ࡢᐃ義࡜ࡋ࡚ࠊ情報ࢆබ開ࡍࡿ活動㸦ࣃࣈࣜࢩࢸ࢕㸸publicity㸧࡜ㄝ明ࡉࢀࡿ場ྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ᮏ稿࡛ࡣ広報ࢆ広義ࡢᐃ義㸦ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢬ㸸Public Relations㸧࡜ࡋ࡚論ࡌࡿࠋ 






































                                                 















































































中㔝 2002㸹中㔝 2004㸹中㔝 2005㸹中㔝 2007㸹中㔝 2012］ࠋୖ山ࡣࠊ1880 ᖺ௦
ᚋ半௨降ࡢ朝鮮半島情勢ࡢ緊迫໬࡟伴う㌷備ᣑ張࡜㌷隊ࡢ活動ࡢ活Ⓨ໬ࡢ࡞࠿࡛ࠊ㌷஦演
習ࡢ実᪋ࡀ行ᨻ࣮ࣝࢺࡸ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㏻ࡌ࡚民衆࡟伝えࡽࢀࠊ多ࡃࡢ見物人ࢆ㞟ࡵࡿ
                                                 



































































































































































































































































































































第 2章 ศ析ࣔࢹࣝ࡜ศ析ᑐ象ࠊ方法 
 





















































































広報ࡢ場࡛࠶ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ例えࡤࠊ1938㸦昭和 12㸧ᖺ 5᭶ 28᪥付ࡢࠗㄞ売᪂聞࠘ࡢ記






























































































































                                                 






















年次 巻 分類 表題 レファレンスコ䞊ド 画像数
㻝㻥㻝㻜䠄明治㻠㻟䠅 17 学事㻠Ṇ 海軍紀念日に各学校講話一件 C㻜㻢㻜㻥㻞㻟㻝㻠㻜㻜㻜～C㻜㻢㻜㻥㻞㻟㻝㻠㻠㻜㻜 272
㻝㻥㻝㻝䠄明治㻠㻠䠅 16 学事㻠Ṇ 海軍紀念日講話の件 C㻜㻣㻜㻥㻜㻝㻞㻢㻡㻜㻜～C㻜㻣㻜㻥㻜㻝㻞㻢㻣㻜㻜 135
㻝㻥㻝㻞䠄明治㻠㻡䞉大ṇ元䠅 25 学事㻝 講話 C㻜㻤㻜㻞㻜㻜㻟㻡㻢㻜㻜䞉C㻜㻤㻜㻞㻜㻜㻟㻡㻣㻜㻜 107
㻝㻥㻝㻟䠄大ṇ㻞䠅 19 学事㻠Ṇ 海軍紀念日講話関係 C㻜㻤㻜㻞㻜㻞㻡㻡㻢㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻜㻞㻡㻡㻤㻜㻜 153
㻝㻥㻝㻠䠄大ṇ㻟䠅 13 学事㻝 海軍記念日講話休Ṇの件 C08020397500 14






㻝㻥㻝㻣䠄大ṇ㻢䠅 17 学事㻠 講話䚸紀念日講話 C㻜㻤㻜㻞㻜㻥㻝㻥㻢㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻜㻥㻞㻜㻢㻜㻜 㻡㻤㻠䠄㻡㻠㻡䠅
㻝㻥㻝㻤䠄大ṇ㻣䠅 19 学事㻠Ṇ 紀念日講話 C㻜㻤㻜㻞㻝㻝㻜㻞㻥㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻝㻝㻜㻟㻟㻜㻜 282
㻝㻥㻝㻥䠄大ṇ㻤䠅 17 学事㻠Ṇ 海軍記念日講話 C㻜㻤㻜㻞㻝㻟㻜㻥㻞㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻝㻟㻜㻥㻤㻜㻜 494
㻝㻥㻞㻜䠄大ṇ㻥䠅 20 学事㻠Ṇ 海軍記念日講話の件 C㻜㻤㻜㻞㻝㻡㻡㻠㻜㻜㻜～C㻜㻤㻜㻞㻝㻡㻡㻠㻤㻜㻜 507

















































































































































































































































































































































ර庫┴ࠊ岡山┴ࠊ山ཱྀ┴㸧࡟࠶ࡿ 6ࡘࡢ地方⣬ࡢ 1906ᖺ࠿ࡽ 1909ᖺࡲ࡛ࡢ記஦ࢆ調査ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ鎮Ᏺ府࡛ࡢ記念式඾ࡢ記஦ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ地域࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆ報ࡌ࡚いࡿࡢࡣࠊ
4ᖺ間࡛ࠗ᪂朝報 㸦࠘愛知┴㸧1件ࠗࠊ ⚄戸᪂聞 㸦࠘ර庫┴㸧1件ࠗࠊ 防長᪂聞 㸦࠘山ཱྀ┴㸧2件ࠊ
































































                                                 



























学校ࡣ 42校ࠊ広島┴ࡢ࿋鎮Ᏺ府࠿ࡽࡣ 34校࡟ୖࡿࠋ 


























































                                                 
15 JACARࠊC07090126500㸦第 2⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷紀念᪥講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 















































































                                                 


























                                                 
18 ࡇࡢⅬ࡟ࡘい࡚伊藤ࡣࠊ᪥露戦த前ᚋࡢ࣐࣭ࢫ ࢹ࢕࢔ࡢᾏ㌷࡟ᑐࡍࡿ姿勢࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼう࡟述࡭࡚いࡿࠋ 

































 ࡲࡎࠊ記念᪥講ヰࡢ件数ࡢ᥎移ࢆ見ࡿࠋᅗ 4‐1 ࡣࠊ記念᪥講ヰࡀ開始ࡉࢀࡓ 1910㸦明




ࡇࢀࢆࡳࡿ࡜ࠊ1910ᖺ࠿ࡽ 1916ᖺࡲ࡛ࡢ期間࡟ࡣࠊ例ᖺ 40件࠿ࡽ 50件前ᚋ࡛᥎移ࡋ
࡚いࡿࡀࠊ1917ᖺ࠿ࡽ 1920ᖺ࡟ࡣ 20件࠿ࡽ 30件前ᚋ࡬࡜減少ࡋ࡚いࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿࠋ最






                                                 
19 ල体的࡟ࡣࠊ1913㸦大ṇ 2㸧ᖺ࠿ࡽ 1921㸦大ṇ 10㸧ᖺࡲ࡛ࡢᾏ㌷記念᪥講ヰࢆศ析ᑐ象࡜ࡍࡿࠋࡕ࡞




21 複数ࡢ依㢗ඛࢆ 1࠿ᡤ࡟㞟ࡵ࡚講ヰࢆ実᪋ࡋࡓ場ྜࠊ1件࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚いࡿࠋ 
53 
 












  A. 大学程ᗘࡢ学校ཬ団体 
     高➼師範学校ࠊ高➼学校ࠊ高➼ᑓ門学校ࠊ之࡟準ࡌࡿ 
  B. 中学程ᗘࡢ学校ཬ団体 
     実業学校ࠊ高➼女学校➼ࢆ含ࡴ 
 C. ᑠ学程ᗘࡢ学校ཬ団体22 
 






                                                 






























































  a.᪥ᮏᾏ々戦ࡢ୚࡬ࡓࡿ教訓 
  b.弩⣭艦ࡢ出現࡜ᾏ㌷ࡢ維᪂ 
  c.列国ᾏ㌷ࡢ現状࡜ᡃᾏ㌷ࡢ実況 
                                                 
24 JACARࠊC06092314000㸦第 6⏬像目࠿ࡽ第 7⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥࡟各学校講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省
防衛研究ᡤ㸧 




  d.各種ර器ࡢ㐍Ṍ࡜国民ࡢᾏ㌷思想 
  e.米国艦隊ࡢ世界㏻航࡜ࠕ࢚࣒ࢸࣥࠖࡢ行動࡟鑑ࡳ国民将来ࡢ覚悟 
  f.⊂逸ࡢ現状࡜ᡃ国民性 
  g.明᪥ࡢ戦闘࡟㛵ࡍࡿ吾人ࡢ覚悟࡜国民ࡢ無形的方面࡟᪊ࡅࡿ訓練 


































                                                 
26 JACARࠊC08020759700㸦第 22⏬像目࠿ࡽ第 24⏬像目㸧ࠊࠕ講ヰࠊ講演㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 










































































㸦ࣟ㸧᪥露両㌷ࡢ作戦計⏬㸦᪥ 全㌷ࡢ㞟結ࠊ七段備ࠊ哨ᡄ方法ࠊᩛ情ุ断  露 第





































ḟ࡟ 1921 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ講ヰෆ容࡟ࡘい࡚ศ析ࡋࠊ1913 ᖺࡢࡶࡢ࡜比較ࡍࡿࡇ࡜࡛講ヰෆ
                                                 






ࡕ࡞ࡳ࡟ 1921ᖺ࡟ࡣࠊ舞鶴鎮Ᏺ府ࡣ計 11࠿ᡤ࡟ 9ྡࡢ講ヰᐁࢆ派遣ࡋ࡚いࡿࠋ 
 
表 4‐2 舞鶴鎮守府管下におけࡿ講話の内容一覧 























































































































                                                 








































   ᑠ学校職員生ᚐ並࡟地方ᐁබྣ青ᖺ団員ࠊᅾ郷㌷人ࠊ僧౶ࠊᬑ㏻ᮧ民➼各種ࡢ人物
ࢆ⥙羅ࡋ約୕ⓒྡ 
                                                 
30 JACARࠊC08021103200㸦第 38⏬像目㸧ࠊࠕ紀念᪥講ヰ㸦4㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
31 JACARࠊC08021309400㸦第 13⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㸦3㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 




   ி都府༡桑⏣郡保津ᮧᑜ常高➼ᑠ学校 
 ୍ࠊ演㢟 
   ୍ࠊ᪥ᮏᾏ々戦ཬࡧࢪ࢙ࢵࢺࣛࣥࢻ沖ᾏ戦ࡢ状況 
   ஧ࠊ前記両ᾏ戦࡟᪊ࡅࡿර器ࡢ変㑄 






























                                                 



























































































                                                 






































                                                 
35 JACARࠊC08021554800㸦第 5⏬像目࠿ࡽ第 6⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰࡢ件㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 




࡜ࡃ࡟ 1920ᖺࡣࠊ㌷縮条約ᡂ立ᚋࡢ 1923ᖺࢆ㝖ࡁ最ࡶ少࡞いࠋ 
 
図 5－1 志願者数の推移 
 
㸦原資料࡛ࡣ 1912㸦大ṇඖ㸧ᖺ௨降ࠊ1924 ᖺࡲ࡛ࡢᚿ願者数࡜࠶ࢃࡏ࡚ࠊ参考ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚᪥露戦த中
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ᡤ㸧 










































                                                 









































                                                 
43 1919ᖺ舞鶴鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309600㸦第 60⏬像目࠿ࡽ第 61⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念
᪥講ヰ㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 












































                                                 























































































                                                 







































                                                 







































                                                 









































                                                 
54 1921ᖺᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050170800㸦第 40⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦9㸧ࠖ㸦防衛
省防衛研究ᡤ㸧 
































織ࡉࢀࡓ民間団体 ［ࠖ土⏣ 2002］࡛ ࠶ࡿࠋᾏ㌷༠会ࡣࠊࡑࡢ性質ୖࠊ地域社会࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ
࣐ࢵ࣮ࣦ࢟࢓࣮ࡀいう࡜ࡇࢁࡢࠊࠕ社会的Ꮡᅾࡀ࠶ࡿ共ྠࡢ㛵心ࡲࡓࡣ諸㛵心ࢆ追求ࡍࡿࡓ













































                                                 
56 1919ᖺᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309400㸦第 41⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㸦3㸧ࠖ㸦防
衛省防衛研究ᡤ㸧 







































































































































                                                 
64 1921ᖺᶓ須㈡鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050170800㸦第 4⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦9㸧ࠖ㸦防衛
省防衛研究ᡤ㸧 
65 注 64࡜ྠࡌࠋ 












































                                                 
68 1919ᖺ舞鶴鎮Ᏺ府࠿ࡽࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08021309700㸦第 28⏬像目࠿ࡽ第 29⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念
᪥講ヰ㸦6㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
69 注 68࡜ྠࡌࠋ 
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ࠕᮏ༠会規約ཬ支部規則 㸦ࠖᾏ㌷༠会Ⓨ行ࡢ雑ㄅࠗࠊ ᾏ之᪥ᮏ࠘第 1ྕ㸦1919ᖺ創刊㸧90‐91ࠋ 














































                                                 
73 JACARࠊC08021309500㸦第 20⏬像目࠿ࡽ第 21⏬像目㸧ࠊࠕᾏ㌷記念᪥講ヰ㸦4㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 


















































































































                                                 


















































































































ୖࡆࡿࠗࠋ ி都᪥出᪂聞࠘ࡢṔྐࡣྂࡃࠊࡑࡢ起源ࡣ 1879㸦明἞ 12㸧ᖺ創刊ࡢࠗி都商஦
㎿報࠘࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡿࠋࡑࡢᚋ改㢟ࢆ繰ࡾ返ࡋࠊ1897㸦明἞ 30㸧ᖺ 7 ᭶࡟ࠗி都᪥出᪂聞࠘
㸦௨ᚋᮏ章࡛ࡣࠗி都᪥出࠘࡜表記ࡍࡿ㸧࡜⣬ྡࡀ改ࡵࡽࢀࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠗி都᪥出࠘ࡣ


























































会議ࡢ実現ࡀ決ᐃ的࡜࡞ࡗࡓྠᖺ 7᭶ 11᪥ࡲ࡛ࠊࡑࡢ 7᭶ 11᪥࠿ࡽ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡀ開
催ࡉࢀࡓྠᖺ 11᭶ 12᪥ࡲ࡛ྠࠊ ࡌࡃ 11᭶ 12᪥࠿ࡽ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡀ終了ࡋࡓ 1922ᖺ 2


























1920 ᖺ 12 ᭶ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ୖ㝔議員࣮࣎ࣛࡀࠊ࢘࢕ࣝソࣥ大統㡿࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥英両国࡜࡜
ࡶ࡟㌷艦建造休Ṇࢆ༠ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ要求ࡍࡿ決議案ࢆୖ㝔࡟ᥦ出ࡋࡓࠋࡇࢀ௨降ࠗࠊ ி都᪥
出࠘࡟ࡶ㌷縮࡟㛵ࡍࡿ記஦ࡀࡋࡤࡋࡤ見ࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿࡀࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡀ㌷縮࡟ᑐࡍࡿ
主張ࢆ明確࡟打ࡕ出ࡍࡼう࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ1921 ᖺ 2᭶ 10᪥࡟ࠊᑿ崎行㞝ࡀ開会中ࡢ第四十
四帝国議会࡛ࠊ㌷備ࡢ制限ࢆ求ࡵࡿ決議案ࢆᥦ出ࡋ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 








































































6.3 ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議ࡢ非බ式ᥦ議࡜ࠗ ி都᪥出 ―࠘―ࠕ㌷縮問㢟 ࡜ࠖࠕኴᖹ洋࣭極東問㢟ࠖ 
 





































表 6‐1 ワシントン会議に関すࡿ記事の議題別件数࡜割合 
 ி都᪥出 大阪朝᪥ 
㌷縮問㢟 13㸦11.8%㸧 32㸦10.7%㸧 
ኴᖹ洋࣭極東問㢟 30㸦27.3%㸧 96㸦32.1%㸧 
両方 38㸦34.5%㸧 93㸦31.1%㸧 
ࡑࡢ௚ 29㸦26.4%㸧 78㸦26.1%㸧 
ྜ計 110㸦100.0%㸧 299㸦100.0%㸧 
㸦ࠗ ி都᪥出 ࠘ࠗࠊ 大阪朝᪥᪂聞࠘ࡢ⣬面ࡼࡾ筆者作ᡂ㸧 
 
総記஦数࡛ࡣࠗࠊ 大阪朝᪥࠘ࡀ 299件࡛ࠗࠊ ி都᪥出࠘ࡢ 110件ࡢ࠾ࡼࡑ 2.7倍࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ大阪ࡢ᭷力⣬࡛࠶ࡿࠗ大阪朝᪥࠘ࡀ地方⣬ࡢࠗி都᪥出࠘ࡼࡾࡶࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ会議
࡟ࡘい࡚ヲ細࡟報ࡌ࡚いࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 




















































































                                                 
78 ࠗ大阪朝᪥᪂聞࠘7᭶ 16᪥付ኤ刊 1面ࠕ朝᪥評壇ࠖ 
79 ࠗ大阪朝᪥᪂聞࠘7᭶ 13᪥付社ㄝྠୖࠊ7᭶ 14᪥付社ㄝࠕ米国大統㡿ᥦ議ࡢ動機 ୙㏱明࡞ࡿ疑Ⅼ ࠖࠊ









































                                                 















































































                                                 
81 ࠗி都᪥出᪂聞࠘1᭶ 4᪥付社ㄝࠕྤ␰ロ言ࠖ 
82



























































































































     記 
 ୍ࠊ講演者数 බົ並旅㈝➼࡟差支࡞ࡁ限ࡾ部እࡼࡾࡢ希望࡟応ࡌྍᡂ多数ࠋ 
 ୍ࠊ講演主㢟 ࠕ㌷備༠ᐃ 㸦ࠖ聴講者ࡢ種類࡟依ࡾ便ᐅ௚ࡢࡶࡢࢆ㑅ᐃࡍ㸧ࠋ 
 ୍ࠊ講演者派遣旅㈝ 四千ඵⓒ෇ࠋ 






















記念᪥講ヰࡢ実᪋件数ࡢ᥎移ࢆࡳࡿࠋ表 7‐1ࡣࠊ1919㸦大ṇ 8㸧ᖺ࠿ࡽ 1924ᖺࡲ࡛ࡢᾏ
㌷中央ᐁ庁࠾ࡼࡧ各鎮Ᏺ府࣭要港部管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ実᪋件数ࡢ᥎移࡛࠶ࡿࠋ第 4 章
                                                 
83 JACARࠊC08050440700㸦第 3⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研
究ᡤ㸧 
84 JACARࠊC08050440700㸦第 7⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦1㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 







表 7‐1 講話実施件数の推移㸦1919‐1924年㸧 
  1919 1920 1921 1922 1923 1924 
中央 31 22 30 76 68 84 
࿋ 38 45 23 75 40 61 
佐世保 26 25 32 84 44 57 
横須賀 14 14 21 55 104 77 
舞鶴 51 16 11 49 14 19 
大湊 10 19 12 18 18 13 
馬公 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 3 2 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 15 16 
旅順 4 11 8 4 3 7 
鎮海 6 1 3 11 8 18 
上海 0 0 0 0 0 4 
























表 7‐2 派遣講話官数㸦1919‐1924年㸧 
  1919 1920 1921 1922 1923 1924 
中央 31 22 30 48 42 45 
࿋ 14 19 13 30 22 23 
佐世保 15 18 20 33 17 17 
横須賀 12 12 14 22 35 25 
舞鶴 17 7 9 14 8 7 
大湊 4 5 6 6 3 3 
馬公 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 3 2 㸦ࢹ࣮ࢱ࡞ࡋ㸧 7 7 
旅順 3 4 5 3 2 3 
鎮海 5 1 3 5 4 5 
上海 0 0 0 0 0 3 








図 7‐1 佐世保鎮守府管下におけࡿ記念日講話聴講者数の推移㸦1919‐1924㸧86 
 
㸦1919‐1924ᖺࡢᾏ㌷記念᪥講ヰ資料中ࡢ講ヰᐁ࡟ࡼࡿ報࿌᭩࠿ࡽ作ᡂࠋ㸧 
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90 JACARࠊC08050442200㸦第 6⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦16㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 










































 ୍ ᐉ伝用冊子類ࡢ作製ࠊ配付 
 ஧ ㌷஦講演ࡢ計⏬ཬ之ࡀ資料ࡢᩚ備ࠊ供給 
 ୕ 活動写真ࡢ利用 
 四 民間࡟᪊ࡅࡿ各種刊行物ࡢ利用 
120 
 
 ஬ 部እ࡟行ࡅࡿබ⚾団体➼ࡢ誘ᑟࠊ利用 




































                                                 








































                                                 
93 JACARࠊC08050709000㸦第 28⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ報࿌㸦11㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 













































                                                 
95 JACARࠊC08050709000㸦第 34⏬像目࠿ࡽ第 35⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ報࿌㸦11㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究
ᡤ㸧 








































                                                 
97 JACARࠊC08051089600㸦第 50⏬像目㸧ࠊࠕబ世保㸦2㸧ࠖ㸹C08051089700㸦第 1⏬像目࠿ࡽ第 3⏬像
目㸧ࠊࠕబ世保㸦3㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 







































                                                 











































                                                 
100 JACARࠊC0805108850㸦第 36⏬像目㸧ࠊࠕ東ி㸦2㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
101 JACARࠊC08051114000㸦第 51⏬像目㸧ࠊࠕ便乗㸦13㸧ࠖࠊC08051114100㸦第 1⏬像目࠿ࡽ第 5⏬像目㸧ࠊ
ࠕ便乗㸦14㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 










































                                                 
103 JACARࠊC08050442100㸦第 42⏬像目࠿ࡽ第 44⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦15㸧ࠖ㸦防衛省防
衛研究ᡤ㸧 
104 JACARࠊC08050442000㸦第 18⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ附講演報࿌㸦14㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 



















ྡ減ࡢ 162ྡࠊ宮城┴ࡀ 75ྡ減ࡢ 219ྡ࡜࡞ࡗ࡚い࡚ࠊ両┴࡜ࡶ前ᖺࡼࡾ大幅࡟ᚿ願者数




















                                                                                                                                               
衛研究ᡤ㸧 
106 JACARࠊC08050866300㸦第 30⏬像目࠿ࡽ第 31⏬像目㸧ࠊࠕᚿ願ර㸦5㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 







































                                                 

















































































                                                 
109 1922ᖺ࡟ᶓ須㈡鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08050441800㸦第 10⏬像目㸧ࠊࠕ記念
᪥講ヰ附講演報࿌㸦12㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
110 JACARࠊC08050707900㸦第 16⏬像目㸧ࠊࠕ記念᪥講ヰ㸦7㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 









































                                                 
112 JACARࠊC08051089200㸦第 49⏬像目࠿ࡽ第 51⏬像目㸧ࠊࠕ࿋㸦2㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 











































                                                 
114 JACARࠊC08051089200㸦第 40⏬像目࠿ࡽ第 41⏬像目㸧ࠊࠕ࿋㸦2㸧ࠖ㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 
115 1924ᖺ࡟࿋鎮Ᏺ府管ୗ࡛行ࢃࢀࡓ講ヰࡢ報࿌ࠋJACARࠊC08051089200㸦第 35⏬像目㸧ࠊࠕ࿋㸦1㸧ࠖ
㸦防衛省防衛研究ᡤ㸧 





































































 第 1 部࡛ࡣࠊ近௦᪥ᮏ社会࡟࠾い࡚ࠊ㌷隊ࡀ民衆࡜ࡢ親密࡞㛵ಀࢆ構築ࡍࡿࡓࡵࡢ諸活
動ࢆࠊࠕ広報ࠖ概念ࢆ用い࡚論ࡌࡿ意義࠾ࡼࡧᮏ稿࡟࠾ࡅࡿศ析手⥆ࡁ࡟ࡘい࡚論ࡌࡓࠋ 




















































































































































































































































































































荒ᕝ章஧ࠊ2001ࠗࠊ ㌷隊࡜地域 ࠘ࠊ青木᭩店 
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∧社 
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ᡣࠊ123‐9 
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䠄※記載䛺し䠅 海軍協会 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
2 ྠ䚷海軍少佐䚷ᕷ来崎慶 䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会多々良村分会 軍人会員青ᖺ団員小学校ୖ級生徒㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
3 ྠ䚷海軍大尉䚷松原㞞太 䠄※記載䛺し䠅 ྠ□村分会 軍人会員青ᖺ団員小学校ୖ級生徒㻠㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
4 ྠ䚷海軍中佐䚷北島周作 䠄※記載䛺し䠅 和田漁業組合 軍人会員実業家㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
5 ྠ䚷海軍中佐䚷中島晋 䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会北郷村分会 軍人会員青ᖺ団員学生㻣㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
6 ྠ䚷海軍大佐䚷日高謹஧ 䠄※記載䛺し䠅 東京帝国大学 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅








䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会幕張町分会 軍人会員青ᖺ団員学生㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅




䠄※記載䛺し䠅 在郷軍人会中㔝町分会 軍人会員䚸小学校ୖ級生徒 䠄※記載䛺し䠅
12 ྠ䚷ྠ䚷星㔝Ᏺ一 䠄※記載䛺し䠅 私立南高輪小学校 職員及生徒㻝㻡㻜人 䠄※記載䛺し䠅
13 ྠ䚷海軍少佐䚷北岡春㞝 䠄※記載䛺し䠅 東京高等師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
14 ྠ䚷ྠ䚷山脇信顕 䠄※記載䛺し䠅 東京女子高等師範学校 付属高等女学校及第六臨時教員養成所を含䜐 今回䛾大戦䛻関す䜛講話
15 ྠ䚷海軍大尉䚷細萱戊四 䠄※記載䛺し䠅 東京盲学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
16 ྠ䚷ྠ䚷澤本頼㞝 䠄※記載䛺し䠅 東京府豊島師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
17 ྠ䚷海軍少佐䚷渋谷荘司 䠄※記載䛺し䠅 東京府立第୕中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
18 ྠ䚷海軍大尉䚷森本丞 䠄※記載䛺し䠅 ྠ織染学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
19 ྠ䚷ྠ䚷山口実 䠄※記載䛺し䠅 ྠ工芸学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
20 ྠ䚷ྠ䚷雪ୗ勝美 䠄※記載䛺し䠅 ྠ第四高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
21 ྠ䚷海軍少佐䚷蔵田直 䠄※記載䛺し䠅 私立豊島中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
22 ྠ䚷海軍大尉䚷㔝田清 䠄※記載䛺し䠅 ྠ山脇高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅




䠄※記載䛺し䠅 東京ᕷ南山尋常小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
25 ྠ䚷ྠ䚷୕浦省୕ 䠄※記載䛺し䠅 私立帝国婦人協会実践女学校 䠄※記載䛺し䠅 海軍䛻対す䜛概念䛾講話希望
26 ྠ䚷ྠ䚷㔝村直邦 䠄※記載䛺し䠅 私立攻玉社中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
27 ྠ䚷ྠ䚷祝原不知ྡ 䠄※記載䛺し䠅 学習院本院 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
28 ྠ䚷ྠ䚷佐藤ᕷ郎 䠄※記載䛺し䠅 ྠ初等学科 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
29 ྠ䚷ྠ䚷高橋伊望 䠄※記載䛺し䠅 東京府立農林学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅









No 講演者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講演題目














33 㻡᭶㻞㻡日午前㻤時至午前㻥時㻠㻡ศ䚷㻝時間㻠㻡ศ 山ཱྀ師範学校 男女生ᚐ計約㻟㻡㻜ྡ䚸職員約㻞㻡ྡ





























































































































47 㻝時間㻠㻜ศ 徳島中学校 㻣㻜㻜ྡ
୍䚸弩級艦及超弩級䛾ර器㏿力等䜢略説䛩
஧䚸潜水艦䚸飛行機䛾現況及将来䛾ண想










49 㻝時間㻟㻜ศ 徳島師範学校 㻟㻜㻜ྡ
୍䚸中学䛸ྠ䛨䜒䛾稍々程度䜢高䛟䛩
஧䚸༡洋群島見聞談





51 㻝時間㻝㻜ศ 撫養中学校及在郷軍人ศ会長䜢含 㻠㻜㻜ྡ
୍䚸船体ර器䛾進歩䛂カイ䝖䝞䝹ーン䛃䛾説明
஧䚸機関䛾進歩及将来䠄特䛻校長䜘䜚䛾希望䛻䜘䜛䠅








54 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間半 高知県立第୍中学校 中学校䚸師範学校䚸ᕤ業学校䚸商業学校䚸農林学校生ᚐ㻝㻞㻜㻜ྡ
55 㻡᭶㻞㻤日䚷㻝時間 高知県立高等女学校 県立高等女学校䚸土佐高等女学校䚸実科高等女学校生ᚐ㻢㻡㻜ྡ
56 㻡᭶㻞㻥日䚷㻝時間半 Ᏻ芸⏫第஧中学校 中学校及高等小学校生ᚐ㻟㻡㻜ྡ










































































66 ྠ日午後㻝時䜘䜚㻝時間㻠㻜ศ ྠ高等女学校 生ᚐ約㻡㻡㻜ྡ䚸教員㻞㻡ྡ䚷計㻡㻣㻜余ྡ
67 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時㻝㻜ศ 愛媛県立杉山中学校 職員以ୗ全生ᚐ㻤㻞㻜ྡ
68 ྠ日自午後㻞時至ྠ㻠時 ྠ女子師範学校 職員以ୗ本科生ᚐ及付属小学尋㻡以ୖ全部㻠㻤㻜ྡ





















































71 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大牟⏣市䚷୕井工業学校 職員䚸生徒㻞㻠㻜
72 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷大牟⏣高等女学校 ྠ㻠㻜㻜
73 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷在郷軍人会୕池炭鉱第四分 会員㻣㻢㻜
74 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷久留米市䚷中学明善校 職員䚸生徒㻤㻜㻜 一䚸୕笠䛾戦闘を叙して日本魂䛾□励䛻及ぶ
75 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷商業学校 ྠ㻠㻜㻜 一䚸䛂ジブルージュ䛃䛾閉塞戦を叙し士魂商才䛾□励䛻及ぶ
76 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷高等女学校 ྠ㻡㻜㻜 一䚸୕笠䛾戦闘を叙して戦争䛻及ぼす婦人䛾力䛻及ぶ
77 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷戸⏿町䚷尋常高等小学校 職員䚸生徒㻝㻜㻜㻜 一䚸現時䛾海戦䛻関す䜛概括的説明及戦後実談



















82 敷島䚷少佐䚷石ᕝ光儀 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷諫早村䚷農学校 職員䚸生徒䚸小学校職員䚸生徒㻢㻡㻜 一䚸地中海䛻於け䜛戦争䛻就て
83 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷佐世保市䚷高等女学校 職員䚸生徒㻡㻡㻜
84 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大村町䚷大村中学校 職員䚸生徒䚸連隊将校䚸在郷軍人䚸小学校職員䚸生徒
85 最ୖ䚷中佐䚷豊島஧郎 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷長崎市䚷海軍記念講演会 紳士䚸在郷軍人䚸中学生徒䚸඼䛾他㻠㻜㻜㻜 一䚸艦艇ර器進歩䛾状況並列国海軍䛾現勢
86 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市外䚷熊本中学校 職員䚸生徒㻢㻡㻜
87 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷工業学校 職員䚸生徒㻞㻣㻜
88 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷中学済々黌 職員䚸生徒䚸᭷志㻥㻜㻜
89 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷玉ྡ中学校 職員䚸生徒㻠㻡㻜
90 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷第஧師範学校 ྠ㻟㻠㻜
91 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷農業学校 ྠ㻞㻥㻜







































































































































































































































































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
110 㻡᭶㻞㻣日䚷⣙㻝時間 秋⏣県大館中学校 生ᚐ⣙㻠㻜㻜ྡ
111 㻡᭶㻞㻤日䚷⣙㻝時間 山形県山形中学校 生ᚐ⣙㻢㻜㻜ྡ




























































































































































































































































































































































































































139 㻡᭶㻞㻣日 京都府師範学校 師範学校職員及生ᚐ⣙㻠㻜㻜ྡ䠄外国人無䛧䠅






142 㻡᭶㻞㻣日䚷⣙㻞時間 ྠ䚷ዪ子師範学校 京都ዪ子師範学校及ྠ付属桃山ዪ学校職員及生ᚐ⣙㻢㻜㻜ྡ 京都高等ዪ学校䛻ྠ䛨









































147 海軍大ᑚ䚷Ᏻ藤午௓ 㻡᭶㻞㻣日 岐阜県東濃中学校 中学校生ᚐ及高等小学校生ᚐ⣙㻠㻠䚸㻡㻜ྡ
水஺社記஦荒木中ᑚ述作䛾䜒䛾䜢簡༢䛻講述
尚貴府䜘䜚御配付䛾図面䛻䛴䛝説明

















































































































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
161 䠄※記載䛺し䠅 青森県立青森中学校 中学校師範学校職員生徒約㻤㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
162 䠄※記載䛺し䠅 ྠ青森高等女学校 女学校女子師範学校付属小学校職員生徒約㻤㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
163 䠄※記載䛺し䠅 青森市橋本尋常高等小学校 小年団約㻤㻜㻜ྡ䠄各小学校ୖ級生の集団䠅 䠄※記載䛺し䠅










168 䠄※記載䛺し䠅 ྠඵ戸高等女学校 女学校職員生徒約㻞㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅



































































177 午前9時䜘䜚㻝時間半 釜山බ立高等女学校 㻟㻣㻜名
178 午後㻝時䜘䜚㻝時間㻞㻜分 釜山中学校 㻠㻜㻜名






































䠄※記載なし䠅 府立第஧商業学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
3 ྠ䚷ྠ䚷中村亀三郎 䠄※記載なし䠅 ྠ䚷園芸学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
4 ྠ䚷海軍中佐䚷浅見敬一 䠄※記載なし䠅 私立千௦⏣高等女学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
5 ྠ䚷ྠ䚷鵜野正方 䠄※記載なし䠅 私立日本大学中学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅




䠄※記載なし䠅 府立農林学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
8 ྠ䚷海軍大尉䚷山口実 䠄※記載なし䠅 ྠ䚷第四高等女学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
9 ྠ䚷ྠ䚷祝原不知ྡ 䠄※記載なし䠅 私立山脇高等女学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
10 ྠ䚷ྠ䚷石橋善吾 䠄※記載なし䠅 府立女子師範学校付属小学校 䠄※記載なし䠅 䠄※記載なし䠅
















































No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
23 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 ර庫県飾磨郡城北村䚷姫路中学校 㻤㻜㻜ྡ
24 ྠ午後㻝時 ྠ姫路ᕷ䚷姫路師範学校 㻟㻡㻜ྡ










































31 㻞㻤日自前㻥時⮳前㻝㻜時半 ྠ神戸商業 職員半数䚸研究生䚸㻢・㻡・㻠・㻟ᖺ生 䠄୕䠅欧州戦த䛻᪊䛡䜛海ୖ作戦䛾大要
32 ྠ自前㻝㻜時㻠㻜ศ⮳前㻝㻞時 ྠ 職員半数䚸㻞・㻝ᖺ生
䠄஧䠅海軍䛻関䛩䜛常識䛾一部
䠄஬䠅海外見聞






















































37 約㻞時間㻞㻜ศ 広陵中学校 生徒約㻣㻜㻜ྡ























































45 ྠ㻞㻣日午前䚷㻝時間 ྠబ渡郡防府町䚷周陽中学校 約㻠㻜㻜人
46 ྠ午後䚷㻝時間 ྠྜྷ敷郡小郡町䚷農業学校 約㻟㻜㻜人















































































































































㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䚷約㻝時間半 ྠ䚷呉中学校 呉中学校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ 地中海䛻᪊䛡䜛第஧特務艦隊䛾行動概略



























































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目























































78 㻡᭶㻞㻣日 ྠ熊本市外熊本中学校 職員䚸生徒㻢㻜㻜
79 㻡᭶㻞㻣日 ྠ熊本市外ᕤ業学校 職員䚸生徒㻟㻜㻜
80 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市外玉ྡ中学校 職員䚸生徒㻡㻜㻜
81 㻡᭶㻞㻣日 ྠ熊本市外高瀬町小学校 〃䚷〃䚷在郷軍人㻠㻜㻜
82 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷農業学校 職員䚸生徒㻞㻢㻜 一䚸海軍艦船兵器䛾進歩䛾状況䚷附国防と農業
83 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷第஧師範学校 職員䚸生徒㻟㻥㻜 一䚸海運䛾発展と海軍䚷附海軍力と国民教育
84 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷商業学校 ྠ䚷㻞㻟㻜
85 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷ྠ䚷第一師範学校 ྠ䚷㻟㻡㻜
86 㻡᭶㻞㻣日 ⚟岡県戸⏿町尋常小学校 ྠ䚷㻥㻜㻜
87 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷戸⏿町高等小学校 ྠ䚷㻣㻜㻜
















89 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大牟田市高等女学校 職員䚸生徒㻠㻞㻜
90 㻡᭶㻞㻣日 ྠ䚷大牟田市୕஭ᕤ業学校 職員䚸生徒㻟㻜㻜































































































































































































































































115 㻡᭶㻞㻣日 京都市第一高等学校大講堂 ྠ校校長職員並生徒㻟㻤㻜ྡ 軍艦䛾構造任務並஧十七日海軍紀念日䛾意義
















119 㻡᭶㻞㻣日 岐阜県師範学校 岐阜県師範学校生徒全部約㻡㻜㻜ྡ 海軍䛾一般現況
















No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
123 㻞時間 秋田県小坂小学校 尋常㻟ᖺ௨ୖ䛾㻞個小学校生徒及女子実業学校生徒約㻝㻡㻜㻜ྡ
124 㻟時間 〃䚷小坂劇場 小坂教育会及市民一般約㻝㻞㻜㻜ྡ
125 㻞時間 〃䚷大館中学校 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
126 㻞時間㻟㻜分 青森県弘前中学校 中学校工業学校職員生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ
127 㻞時間 〃䚷〃䚷女学校 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
128 㻞時間㻟㻜分 〃䚷五所ᕝ原農学校 ྠ校職員生徒及地方有志者及小学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
129 㻞時間㻟㻜分 青森県青森中学校 中学校及師範学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
130 㻝時間 〃䚷青森市橋本小学校 青森市少ᖺ団䠄ྠ小学校㻡ᖺ௨ୖ䠅及□䛺䜛職員約㻝㻢㻜㻜ྡ
131 㻞時間㻟㻜分 〃䚷ඵ戸中学校 中学校工業学校教員生徒約㻠㻜㻜ྡ
132 㻞時間 〃䚷〃䚷女学校 ྠ校職員生徒約㻞㻜㻜ྡ
133 㻟時間 〃䚷୕本木農学校 農学校小学校職員生徒䚸他官බ吏䚸有志約㻟㻡㻜ྡ
134 㻞時間 北海道函館බ会堂 師範学校䚸中学校䚸商業䚸商船学校外有志□□協会員等約㻝㻣㻜㻜ྡ
135 㻞時間 〃䚷女学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
136 㻝時間 〃䚷弥生小学校 弥生䚸幸小学校職員生徒約㻝9㻜㻜ྡ
137 㻝時間 〃䚷宝小学校 宝䚸第୕東ᕝ小学校職員生徒約㻝㻠㻜㻜ྡ
138 㻝時間 〃䚷東ᕝ小学校 東ᕝ䚸高砂小学校職員生徒約㻞㻜㻜㻜ྡ
139 㻝時間 〃䚷女子小学校 ྠ校職員生徒約㻞㻞㻜㻜ྡ
140 㻝時間 〃䚷若杉小学校 若松䚸亀田䚸鶴岡小学校職員生徒約㻝㻟㻜㻜ྡ
141 㻝時間 〃䚷新ᕝ小学校 新ᕝ䚸千௦□小学校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ
馬බ要港部






















































No 講演者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講演題目


































151 㻡月㻞7日 連山開総学校講堂 陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民及学校教職員䚸児童等約㻞㻟㻜ྡ
旅順口の海戦を主題と䛧日露戦端の□発及戦況の大略を併
せ説く
152 㻡月㻞7日 本渓湖小学校講堂 陸軍将校䚸在郷軍人䚸一般市民䚸学校教職員䚸児童等約㻞㻜㻜ྡ 前にྠ䛨






































































䠄※記載䛺し䠅 農林学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
8 ྠ䚷ྠ䚷藍原有孝 䠄※記載䛺し䠅 横川小学校 㻡䚸㻢学年児童在郷軍人青年団員約㻟㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
9 ྠ䚷ྠ䚷木幡行 䠄※記載䛺し䠅 Ụ東小学校 㻡䚸㻢学年児童在郷軍人青年団員約㻢㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
10 ྠ䚷ྠ䚷鈴木新治 䠄※記載䛺し䠅 茅場小学校 ྠ 䠄※記載䛺し䠅
11 ྠ䚷ྠ䚷浮田⚽彦 䠄※記載䛺し䠅 明徳小学校 ྠ 䠄※記載䛺し䠅
12 ྠ䚷ྠ䚷大川内伝七 䠄※記載䛺し䠅 本橋小学校 ྠ 䠄※記載䛺し䠅
13 ྠ䚷ྠ䚷戸塚㐨太郎 䠄※記載䛺し䠅 柳島小学校 㻡䚸㻢年学童青年団員約㻤㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
14 ྠ䚷ྠ䚷宍戸好信 䠄※記載䛺し䠅 牛島小学校 㻡䚸㻢学年児童青年団員約㻣㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅
15 ྠ䚷ྠ䚷୕並貞୕ 䠄※記載䛺し䠅 小梅小学校 㻡䚸㻢学年児童約㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺し䠅





























































No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
31 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半䚷㻞時間半 徳島市බ会堂千秋㛶 徳島県立商業学校䚸䚷〃䚷ᕤ業学校㻤㻜㻜
32 午後㻝時半䚷㻞時間半 ྠྑ 〃䚷徳島中学校䚸䚷〃䚷徳島師範学校㻝㻞㻜㻜
33 午後㻣時半䚷㻞時間半 ྠྑ 在郷軍人䚸୍般聴衆㻤㻜㻜
34 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䚷㻞時間 当ヱ学校 撫養中学校㻠㻜㻜
35 午後㻜時半䚷㻞時間 ྠྑ ྠ高等女学校㻟㻜㻜
36 㻡᭶㻟㻜日午前㻥時䚷㻞時間 ྠྑ 富岡中学校㻠㻜㻜
37 ṇ午䚷㻞時間 ྠྑ ྠ高等女学校㻟㻡㻜
38 㻡᭶㻟㻝日午前㻥時䚷㻝時間半 ྠྑ 脇町中学校㻠㻜㻜
39 午後㻞時䚷㻞時間 ྠྑ ຍ茂ྡ町県立農学校㻞㻜㻜
40 呉海軍人஦部䚷鈴木秀次 自午前㻤時半至午前㻝㻝時半 ර庫県立神戸商業学校䠄中学程度䠅 ྠ校職員生徒合計約㻤㻜㻜䚸஧回䛻分ち講ヰ᪋行
䠄୍䠅最新ර器䛾進歩発㐩䚷䠄஧䠅講ヰ用図䛾説明䚷䠄୕䠅海軍
と通商と䛾㛵係





































































































㻝時間半 広島市䚷広島師範学校 教師約㻞㻜ྡ䚸生徒約㻡㻜㻜ྡ 日露戦த䛾経過概要䚷海軍୍般䚸ඵඵ艦隊
50 海軍中佐䚷津留雄୕ 午前㻤時䜘䜚ྠ㻝㻜時䚷㻞時間 呉中学校 呉中学校職員生徒全部 自衛୍般䜢説䛝海軍୍般஦情

















































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
54 海軍少బ䚷大㔝ኴ熊 㻡᭶㻞㻣日 長崎県బ世保市బ世保中学校 職員生徒㻢㻡㻜
一䚸日本海々戦当日の感想
一䚸欧ᕞ戦争の原因及英仏の確執
55 海軍少బ䚷大窪博 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷〃䚷బ世保高等女学校 同㻡㻡㻜 一䚸将来の戦争
56 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷北杉浦郡楠栖中学校 職員䚸生徒䚸青年会員䚸処女会員䚸᭷志者㻟㻢㻜
一䚸我国防ୖ海軍の㔜要䛺䜛所以と現代海軍艦船兵器の概
況
57 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷北杉浦郡同実業補習学校 職員䚸生徒䚸青年会員䚸処女会員䚸᭷志者㻟㻜㻜 一䚸我国防の本義とඵඵ艦隊
58 海軍少బ䚷大立勝 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷東彼杵郡大村中学校 職員生徒㻡㻟㻜
一䚸ඵඵ艦隊
一䚸飛行機䛻就て




60 海軍中尉䚷小⏿長ᕥ衛門 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷〃䚷世知原村開知中学校 職員䚸生徒᭷志者㻢㻜㻜 一䚸欧ᕞ大戦参戦当時の米国民及ඵඵ艦隊





62 海軍大尉䚷柳ᕝ教茂 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷北高□郡戸石小学校 職員䚸生徒ᐁබ吏㻞㻜㻜 一䚸地中海䛻於け䜛日本艦隊活動の概要
63 㻡᭶㻞㻣日 బ賀県藤津郡鹿島中学校 生徒䚸職員㻡㻥㻜
64 㻡᭶㻞㻣日 బ賀県藤津郡同高等女学校 生徒䚸職員㻟㻤㻜
65 海軍少బ䚷藤木利୕郎 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷杵島郡福治小学校 青年団員䚸在郷軍人䚸職員䚸生徒䚸᭷志者㻡㻞㻜 一䚸南阿南米視察談
66 海軍中బ䚷千早甲子郎 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷藤津郡஬町田村小学校 同㻠㻜㻜
一䚸日本海々戦実戦談
一䚸海軍新式兵器一般概念並将来の覚悟
67 海軍中బ䚷長஭実 㻡᭶㻞㻣日 福岡県筥崎町日本海々戦記念会 中等学校生徒㻝㻟㻜㻜 一䚸海戦の逸事及国防の要義と吾人の覚悟
68 海軍大尉䚷奥信一 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷᐀像郡䚷同 ᐁබ吏䚸᭷志者䚸小学校生徒職員㻟㻝㻜㻜
一䚸日本海々戦䛻於け䜛ኳభ神助䚸海戦経過の概要並我国
民の覚悟
69 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市高等小学校 生徒㻝㻟㻜㻜 一䚸現時の海戦
70 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市高等女学校 同㻠㻜㻜
71 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市୕஭ᕤ業学校 同㻠㻜㻜
72 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷大牟田市海交団 在郷軍人䚸□入団兵㻟㻜
73 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷ඵ幡市小学校 職員䚸生徒㻤㻜㻜
74 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷ඵ幡市青年会 会員䚸小学生徒父兄㻟㻜㻜
75 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷ඵ幡市ඵ幡製鉄所在郷軍人会 在郷軍人㻢㻜㻜
一䚸近代海軍䛻於け䜛武器䛻就て欧ᕞ戦争の実例を以て説
明し併せてඵඵ艦隊䛻関して略説す





77 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷久留米市県立商業学校 職員䚸生徒㻢㻜㻜 一䚸兵器の進歩䚸ඵඵ艦隊
78 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷久留米市同中学明善校 同㻥㻜㻜
79 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷久留米市同高等女学校 同㻢㻡㻜
80 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市第一師範学校 同㻟㻜㻜
81 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷熊本市商業学校 同㻟㻜㻜
82 㻡᭶㻞㻣日 熊本県熊本市熊本中学校 同㻤㻜㻜
83 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷熊本市ᕤ業学校 同㻠㻜㻜
84 㻡᭶㻞㻣日 〃䚷熊本市第一師範学校 同㻡㻜㻜























No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目













































92 㻞㻣日午前䚷約㻞時間 愛知県海部郡津島町県立中学校 生徒約㻢㻜㻜ྡ
93 㻞㻣日午後䚷約㻝時間 ྠ地在郡会議஦堂 町立女学校小学校生徒並᭷志者㻤㻜㻜ྡ
94 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時㻝㻡分 福島県立会津高等女学校䚷若松市 女学校䚸女子高等小学校職員生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ
95 ྠ日自午前㻥時㻟㻜分至ྠ㻝㻝時㻝㻡分 福島県立会津中学校䚷若松市 中学校䚸ᕤ業学校職員生徒㻝㻞㻜㻜ྡ









































































104 㻞㻣日午後㻝時䜘䜚ྠ㻟時半䜎䛷 埼玉県立川越中学校 䠄※記載䛺䛧䠅






















No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
107 㻡᭶㻞㻣日 大阪梅田高等女学校 大阪梅田高等女学校職員生徒全部約㻥㻜㻜ྡ 艦船ර器䛾現状及ඵ々艦隊
108 㻡᭶㻞㻣日 夕陽ヶ岡高等女学校 夕陽ヶ岡高等女学校職員生徒全部約㻣㻜㻜ྡ 艦船ර器䛾現状及ඵ々艦隊
109 海軍少佐䚷藤澤孝ᨻ 䠄※記載䛺䛧䠅 大垣中学校柔道々場 中学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ 潜水艦䛾将来䚷附港湾防御



































































120 㻡月㻞㻣日䚷㻟時間 青森中学校 ྠ校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ
121 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 青森女子師範学校 ྠ校職員生徒及高等女学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
122 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 五所川原農学校 ྠ校及高等小学校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
123 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 弘前中学校 ྠ校職員生徒約㻤㻜㻜ྡ
124 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間 弘前工業学校 ྠ校職員生徒約㻞㻞㻜ྡ















127 㻡月㻞㻣日䚷㻞時間半 ୕戸郡ඵ戸中学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
ඵඵ艦隊䚸最近港湾防禦䛾一例䚸海軍䛾射撃演習䚸大正九
ᖺ遠洋航海䛾雑感
































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
130 海軍中尉䚷磯恵 㻡᭶㻞㻣日 馬බබ学校 බ学校生徒䠄㻡ᖺ生及㻢ᖺ生䠅約㻟㻜㻜ྡ ඵඵ艦隊完成後䛾海軍䛾᭷様




No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
132 㻡᭶㻞㻣日 大連高等女学校 ྠ校職員生徒約㻠9㻜ྡ 一䚸海軍記念日䛻際䛧婦人将来䛾覚悟
133 㻡᭶㻞㻣日 大連大和䛂ホテル䛃 官බ吏及民間䛾紳士紳商約㻝㻡㻜ྡ 一䚸海軍記念日䛻際䛧国民䛾覚悟
134 㻡᭶㻞㻣日 大連中学校 中学校職員及生徒約㻠㻜㻜ྡ
135 㻡᭶㻞㻣日 大連商業学校 在郷軍人䚸ᕷ民並ྠ校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ
136 海軍主計大尉䚷九㔛次作 㻡᭶㻞㻣日 大連ᕷ外沙河口工場倶楽部 中等学校生徒䚸在郷軍人及工場䛾雇傭人職工約㻢㻜㻜ྡ 一䚸軍備䛾必要
137 㻡᭶㻞㻣日 撫順බ園 小学校生徒䚸在郷軍人及知ྡ䛾士約㻣㻜㻜ྡ
138 㻡᭶㻞㻣日 鞍山小学校 右ྠ約㻟㻡㻜ྡ


















































2 海軍中佐䚷஭ୖ桓征 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時㻝㻜分開始午前㻝㻝時㻟㻡分終 ⚾立郁文館中学校 職員並生ᚐ䛾全部䚷員数約㻤㻡㻜ྡ 海軍々備䛻関す䜛条約䛻就䛶
3 海軍少佐䚷前田政一 㻡月㻞㻣日午前自㻝㻜時至㻝㻞時 群馬県高崎市高崎中学校講堂 高崎中学校職員生ᚐ䚸高崎商業学校職員生ᚐ約㻝㻝㻜㻜ྡ 華府会議䛾要領䛸海軍軍備制限条約
4 㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時半 千葉県立高等女学校 高等女学校及女子師範学校生ᚐ及職員約㻣㻜㻜ྡ 軍備一般及海軍々備制限䛻関す䜛条約䛻就䛶
5 㻞㻣日自午前㻝㻜時至ṇ午 武徳殿 中学校及師範学校生ᚐ及職員約㻝㻜㻜㻜ྡ ྠୖ
6 㻞㻣日自午後㻝時半至午後㻟時 ་学専門学校 ་学専門学校生ᚐ及職員約㻞㻜㻜ྡ ྠୖ
7 㻞㻤日自午前㻤時至ྠ㻥時半 千葉県立大多喜中学校 中学校生ᚐ及職員約㻟㻜㻜ྡ ྠୖ
8 㻞㻤日自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 大喜多小学校 小学校生ᚐ及Ṉ隣町村教員及㔜䛺䜛町民約㻟㻜㻜ྡ 海軍々備一般及軍備制限䛾概略説明
9 㻡月㻞㻣日自午前㻤時㻠㻡分至午前㻝㻜時㻝㻡分 埼玉県師範学校 職員㻞㻜余ྡ䚷生ᚐ㻡㻡㻜ྡ
10 自午前㻝㻜時㻡㻜分至午後㻜時㻞㻜分 県立浦和中学校 職員㻞㻜余ྡ䚷生ᚐ㻢㻟㻜ྡ
11 海軍少佐䚷前田政一 㻡月㻞㻣日午後自㻝時至㻞時半 群馬県高崎高等女学校 ྠ高等女学校職員生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ
華府会議䛾要領䛸海軍軍備制限条約䠄ᖹ戦時䛻於け䜛将来
婦女子䛾任務䛻言及す䠅

































䠄※記載䛺し䠅 日ᮏ大学 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
17 䠄※記載䛺し䠅 山形県立山形中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
18 䠄※記載䛺し䠅 山形県師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
19 䠄※記載䛺し䠅 米沢市高等小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
20 䠄※記載䛺し䠅 米沢市立商業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
21 䠄※記載䛺し䠅 県立置賜農学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
22 䠄※記載䛺し䠅 山形工業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
23 䠄※記載䛺し䠅 女子師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
24 䠄※記載䛺し䠅 山形高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
25 䠄※記載䛺し䠅 米沢高等工業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
26 䠄※記載䛺し䠅 山形県立鶴岡中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
27 䠄※記載䛺し䠅 山形県立酒田中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
28 䠄※記載䛺し䠅 山形県立鶴岡中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
29 䠄※記載䛺し䠅 鶴岡工業学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
30 䠄※記載䛺し䠅 県立鶴岡高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
































䠄※記載䛺し䠅 宮城県角田中学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅




䠄※記載䛺し䠅 東京高等師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
39 䠄※記載䛺し䠅 茨城県土浦高等女学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
40 䠄※記載䛺し䠅 茨城県茨城師範学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
41 䠄※記載䛺し䠅 茨城県北相馬郡取手小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
42 䠄※記載䛺し䠅 茨城県結城郡玉小学校 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
43 海軍大佐䚷ୖ田良□ 䠄※記載䛺し䠅 女子学習院 䠄※記載䛺し䠅 䠄※記載䛺し䠅
























47 㻡᭶㻞㻣日䛾午前㻝㻜時䚷㻞時間 宮城県ྂᕝ中学校 ྂᕝ中学校職員生ᚐ䚸ྂᕝ女学校職員生ᚐ䚸ྂ河町᭷志㻝㻜㻜㻜人






















































































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
65 㻡月㻞㻣日午前㻤時半よ䜚約㻝時間半 福島市䚷師範学校 師範学校生徒䚸職員約㻣㻜㻜ྡ 軍備制限条約に就て






































75 㻡月㻞㻤日午後㻝時よ䜚㻞時間半 岩手県一ノ関中学校講堂 中学校職員並生徒約㻟㻜㻜ྡ
海軍々備制限に関す䜛協定並之に関連す䜛将来の海軍人஦
行政及航空機䚸潜水艦の一班










No 講演者 日時 場ᡤ 聴講者及概数 講演題目
77 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時㻞㻜分䜘䜚㻝時間㻠㻜分 姫路中学校 職員及生徒約㻥㻡㻜ྡ
78 ྠ日午前㻝㻜時㻝㻡分䜘䜚㻝時間㻞㻜分 姫路師範学校 職員及生徒約㻡㻡㻜ྡ
79 ྠ日午後㻤時䜘䜚㻝時間㻠㻜分 播ᕞ赤穂小学校 赤穂小学校䛾㻡ᖺ以ୖ生徒及付近教員並地方᭷力者計約㻡㻜㻜ྡ
80 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻝㻡分至ྠ㻥時㻡㻜分 神戸ᕷ県立第୕中学校 教職員及生徒㻡㻜㻜 軍縮問題概要及航空機
81 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時㻟㻜分至ṇ午 神戸ᕷ高等商業学校 教授及学生㻝㻜㻜㻜 ྠୖ
82 㻡᭶㻞㻣日自午後㻜時㻟㻜分至ྠ㻞時 神戸ᕷ高等ᕤ業学校 ྠୖ㻟㻜㻜 軍縮と科学䛾振興
83 㻡᭶㻞㻣日自午後㻟時至ྠ㻠時㻝㻜分 神戸ᕷ県立第一中学校 教職員及生徒㻥㻜㻜 軍縮問題䛾概要及航空機
84 㻡᭶㻞㻣日自前㻝㻜時至ṇ午 洲本中学校 洲本中学校職員生徒郡ᐁྣ䛾一部約㻡㻟㻜

























































96 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜分 和歌山中学校 職員生徒㻤㻡㻜 軍備制限並䛻海軍紀念日䛻就て
97 ྠ自午前㻝㻜時㻝㻜分至ྠ㻝㻝時㻟㻜分 師範学校 ྠ㻡㻟㻜 ྠྑ
98 ྠ自午後㻝時至ྠ㻞時㻝㻜分 高等女学校 ྠ㻢㻡㻜 ྠྑ並䛻皇ྡྷ陛ୗ御威ᚨ䛻就て
99 ྠ自午後㻝時㻠㻡分至ྠ㻠時 実科女学校 ྠ㻡㻡㻜 ྠྑ
100 ྠ自午後㻣時㻟㻜分至ྠ㻥時 帝国在郷軍人会和歌山ᕷ新北分会 在郷軍人並家族㻤㻜㻜 日本海々戦䛾状況並䛻軍備制限䛻就て
101 㻡᭶㻞㻤日自午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜分 商業学校 職員生徒㻢㻜㻜 軍備制限並䛻海軍紀念日䛻就て


































107 㻞㻤日午後䚷㻞-㻟㻜 香ᕝ県□□□□中学校 村民᭷志者㻤㻜㻜人
一䚸軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
஧䚸世界運航見聞並ᡤ感
108 㻞㻥日午前䚷㻝-㻟㻜 香ᕝ県立丸亀中学校 生徒並職員䚸ᕷ᭷志䚸陸軍□□㻥㻜㻜人
一䚸軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
஧䚸軍縮後䛻於け䜛海軍人員䛻就て
109 㻡᭶㻞㻣日午前 ୕ツ浜女子師範学校 生徒㻞㻟㻜ྡ職員㻝㻡ྡ町᭷志㻤ྡ
海軍軍備制限条約䛻就て䚸英皇ኴ子殿ୗ□□ᡤ感䚸航空機
□□□䛻就て
110 ྠ午後 松山高等女学校 䚺䚷㻢㻜㻜ྡ䚷䚺䚷㻝㻣ྡ䚷䚺䚷㻝㻡ྡ ྠྑ



















































115 㻡᭶㻞㻣日自㻤䚸㻟㻜至㻝㻜䚸㻜㻜䚷㻝時半 ᚨ島中学 職員生徒㻣㻜㻜
116 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 女子師範学校 女子師範学校及高等女学校職員生徒㻣㻤㻜
117 ྠ自㻣䚸㻜㻜至㻝㻜䚸㻜㻜䚷㻟時間 千秋㛶 一般᭷識者䚸ᕷ民䚸各ᐁ衙長䚸議員等㻤㻜㻜
118 ྠ㻞㻥日自自㻤䚸㻜㻜至㻝㻝䚸㻜㻜䚷㻟時間 師範学校 師範学校及ᕤ業学校職員生徒㻢㻜㻜
119 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間䚷㻟時間 農業学校 農業学校職員生徒䚸実業補習学校䚸教員養ᡂᡤ職員生徒㻠㻜㻜
120 ྠ㻟㻜日自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 脇町中学校 職員生徒㻠㻡㻜
121 㻢᭶㻝日自㻥䚸㻜㻜至自㻝㻞䚸㻜㻜䚷㻟時間 富岡中学校 職員生徒㻠㻜㻜
122 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 富岡高等女学校 職員生徒㻟㻜㻜
123 ྠ㻞日自㻥䚸㻜㻜至㻝㻞䚸㻜㻜䚷㻟時間 撫養中学校 職員生徒㻠㻜㻜
124 ྠ自㻝䚸㻜㻜至㻠䚸㻜㻜䚷㻟時間 撫養高等女学校 職員生徒及母姉㻞㻤㻜
125 ྠ㻟日自㻤䚸㻜㻜至㻝㻝䚸㻜㻜䚷㻟時間 ᚨ島商業学校 職員生徒㻠㻡㻜
126 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻝時至午後㻜時㻟㻜分䚷㻝時間半 ᗈ島県双୕郡୕次高等女学校 女学校職員㻝㻢ྡ生徒㻠㻜㻜ྡ
海軍軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
附日本海々戦回相談
127 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻝㻜時㻟㻜分䚷㻞時間半 ᗈ島県双୕郡୕次中学校 中学校職員㻝㻤ྡ生徒㻠㻜㻜ྡ
䛂海軍軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て䛃附䛂日本海々戦回相談䛃
䛂ර器䛾進歩䛃並䛂軍縮後䛾海軍人員䛻就て䛃






129 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚約㻞時間 ᗈ島ᕷ袋町県ୗ教育総会 県ୗ䛾主䛺䜛教育者並教育㛵ಀ䛾ᐁබྣ約㻡㻜㻜ྡ 軍縮問題䜢中心と䛧て対欧米ᡤ感
130 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時半䜘䜚約㻞時間 ᗈ島ᕷ崇ᚨ教堂 在郷軍人並青ᖺ団䛾一部約㻠㻜㻜人 軍縮と国民䛾覚悟
131 海軍中佐䚷㛵根繁男 㻡᭶㻞㻣日 ᗈ島県立師範学校 㻟䚸㻠ᖺ生䛿旅行不在䛾Ⅽ䜑㻝䚸㻞ᖺ生及び㻞部生約㻞㻡㻥ྡ及び職員㻞㻟 配付図書䛻依䜛
132 谷風海軍中佐䚷若山昇 㻡᭶㻞㻣日䚷㻟時間 ᗈ島修㐨中学校 ྠ校職員生徒㻣㻜㻜ྡ 海軍制限䛾真意義
133 峯信ኵ 㻡᭶㻞㻣日午前自㻥時至㻝㻝時 ᗈ島ᕷᏱ品町私立ᗈ陵中学校 ᗈ陵中学校職員生徒㻤㻡㻜余ྡ䠄内台湾人㻝䚸鮮人㻟䚸欧米人䛺䛧䠅 海軍軍備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
134 谷風海軍大尉䚷福垣義穐 㻡᭶㻞㻣日䚷㻟時間 ᗈ島崇ᚨ中学校 ྠ校職員生徒㻡㻡㻜ྡ 海軍制限䛾真意義並帝国䛾将来





136 海軍中佐䚷小ἑ潔 㻡᭶㻞㻣日 私立精華高等女学校 ྠ校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ 軍備縮少䛻就て及将来婦人䛾覚悟





138 海軍大尉䚷馬越嘉七 㻡᭶㻞㻣日午後㻥時 □□郡□村බ会堂 ᗈ島実科女学校及ྠ小学校生徒職員約㻝㻜㻜㻜ྡ □□□□□□□□将来䛾発㐩□□䛻就て







140 海軍中佐䚷小泉才ຓ 㻡᭶㻞㻣日 呉ᕷ岩方尋常小学校 帝国在郷軍人会呉ᕷ第භ分会及呉ᕷ第භ青ᖺ団員約㻣㻜ྡ 軍備制限とᡃ海軍
141 㻡᭶㻞㻣日午前 ᚨ山ᕷ師範学校䠄仮校舎䠅 ྠ校職員及生徒約㻝㻣㻜ྡ 華府会議䛻㛵䛧て䠄配ᕸ䛫䜙䜜た䜛講話資料䛻依䜛䠅





























145 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻟㻜分至ྠ㻝㻜時㻝㻡分 ᗈ島県立ᗈ島第一中学校 職員及生徒㻥㻡㻜ྡ
୕十七ඵᖺ海戦䛾概要䚸海ୖ権䛾意義䚸初瀬ඵ島䛾ỿἐ及
඼䛾前後䛾状況䚸海軍々備制限及௒後䛾覚悟
146 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻝時至午後㻜時㻝㻡分 ᗈ島高等師範付属中学校 職員及生徒㻟㻡㻜ྡ 海軍々備制限䛻㛵䛩䜛条約䛻就て







149 㻡᭶㻞㻣日午前自㻝㻜䚸㻞㻜至㻝㻝䚸㻠㻜 ྠྑ ୕原女子師範学校生徒職員㻠㻝㻜 海軍々備制限条約䛻㛵䛩䜛条約䛻就て
150 㻡᭶㻞㻣日午後自㻝䚸㻟㻜至㻞䚸㻠㻡 ྠྑ 小学校教員養ᡂᡤ生徒□□□□□□□□□□会䜒ぽつぽつ見受た ྠྑ









No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
152 㻞㻣日午前䚷約㻞時間 福岡県立中学伝習館 中学校生徒及職員約㻥㻜㻜ྡ
海軍々備制限䛻関䛩䜛条約及旧独国巡洋艦䛂エムデン䛃䛾༳
ᗘ洋䛻於け䜛活動䛻就て
153 㻞㻣日午後䚷約㻝時間半 福岡県立柳河高等女学校 女学校生徒及職員約㻡㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約及欧ᕞ戦乱中婦人䛾活動䛻就て
154 㻞㻤日午前䚷約㻝時間㻠㻜分 福岡県立ඵ女中学校 中学校生徒及職員約㻥㻜㻜ྡ 第୍䛻ྠ䛨
155 㻞㻤日午後䚷約㻝時間㻠㻜分 福岡県立ඵ女工業学校 工業学校生徒及職員約㻟㻡㻜ྡ 第୍䛻ྠ䛨
156 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時㻞㻜分至ྠ㻥時㻠㻜分 久留米高等女学校 生徒職員約㻢㻜㻜 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
157 ྠ日自午前㻝㻜時㻟㻜分至ྠ㻝㻝時㻡㻜分 久留米市中学明善校 職員生徒඼䛾他約㻥㻜㻜 ྠୖ
158 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時㻟㻜分至ྠ㻝㻜時㻟㻜分 甘木町朝倉中学校 ྠୖ約㻣㻜㻜 ྠୖ
159 㻞㻢日自午前㻝㻜時至ṇ午 福岡県□塚中学校大講堂 職員㻠㻜ྡ䚷中学生㻤㻡㻜ྡ
軍備制限条約䛾概要を述べ□□□□□□□□□□䛾状態を
説明䛧ᡃ国□□䛾□□□言及□□国民䛾自覚を論述䛩







162 ྠ日自午後㻞時至ྠ㻟時半 福岡県ඵ幡市高等小学校講堂 高等小学校職員生徒䚸市会議員䚸在郷軍人分会長඼他計約㻡㻜㻜ྡ ྑྠ











166 㻡䚸㻞㻤䚷後㻝時䜘䜚䚷〃䚷㻟時㻟㻜分迠 福岡県築ୖ郡千早村築ୖ中学校 築ୖ中学校職員及生徒㻣㻜㻜
䠄୍䠅日ᮏ海々戦䠄஧䠅軍備制限䛻関䛩䜛条約䠄୕䠅制限後䛾人
員䠄四䠅米国学生生活䛾୍班















170 ྠ日午後㻣時䜘䜚午後㻥時迠 大牟田市□場栄ᗙ 在郷軍人及୕஭染料会社員約㻢㻜㻜ྡ䠄但䛧୕஭関係䛾人員䛾䜏䠅 ྠୖ
171 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 浮羽郡ྜྷ஭町ᮎ広ᗙ 浮羽郡連ྜ分会員官බ吏᭷志㻤㻜㻜 海軍々備制限䛻就て
172 ྠ日午後㻞時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 朝倉郡甘木町甘木බ園 甘木町分会員䚸農学校生徒官බ吏᭷志㻞㻜㻜 ྠྑ
173 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時㻟㻜分䜘䜚㻝時間半 ୕猪郡大ᕝ町郡会議஦堂 ୕猪郡連ྜ分会員䚸小学校生徒官බ吏᭷志㻞㻜㻜
୍䚸海軍々備制限䛻就て
஧䚸飛行機潜水艦䛻就て
174 ྠ日午後㻞時䜘䜚㻟時間半 山内郡柳河町小学校 柳河町分会員官බ吏᭷志㻞㻜㻜
୍䚸海軍々備制限並䛻減員䛻就て
஧䚸飛行機潜水艦඼他新式武器䛻就て





176 海軍大佐䚷菅἟岡஧郎 㻞㻣日自午前㻤時㻟㻜分至午前㻝㻜時 福岡県戸⏿明἞専門学校大講堂 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ 軍備縮減䛻就て
177 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻝時 佐賀県立佐賀中学校 職員生徒඼他□□市内□□□䠄ண備陸軍□□□□䠅約㻥㻜㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
178 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時至午後㻟時 佐賀県立鹿島中学校 職員生徒約㻣㻜㻜ྡ ྠୖ
179 㻡᭶㻞㻣日自午後㻟時至午後㻠時㻟㻜分 佐賀県立鹿島高等女学校 職員生徒約㻠㻜㻜ྡ ྠୖ






































































188 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至午前㻝㻝時 長崎県༡松浦郡福Ụ中学校 中学校職員生徒㻟㻡㻜ྡ 海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就いて
189 ྠ日自午後㻝時半至午後㻠時 ྠୖ女学校 女学校生徒䚸福Ụ町外四ヶ村᭷志青ᖺ団在郷軍人㻟㻜㻜ྡ ྠୖ







193 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時半至ྠ㻝㻜時㻠㻜分 大村女学校 職員䚸生徒㻟㻡㻜ྡ
194 ྠ日自午前㻝㻝時㻞㻜分至午後㻜時半 大村小学校 職員生徒青ᖺ団役員㻢㻜㻜ྡ
195 ྠ日自午後㻝時㻝㻜分至午後㻞時㻞㻜分 大村中学校 職員䚸生徒㻡㻜㻜ྡ


















199 海軍機関中佐䚷笹谷鉢造 㻡᭶㻞㻣日 長崎中学校 生徒約㻝㻜㻜㻜人及職員
海軍及海ୖ䛾常識䛾必要䚸船体䚸ර器䚸機関䚸飛行機䛾大
要䚸軍縮会議
200 海軍少佐䚷土屋甫 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時 長崎市□□尋常小学校 青ᖺ団員約㻝㻡㻜ྡ 軍備縮少䛻就て
201 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚ṇ午迠 長崎盲唖学校 盲唖学校ୖ級生徒ྠ教員及近隣盲唖者䠄約㻝㻜㻜ྡ䠅
୍䚸海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸航空機䛻就て
202 㻡᭶㻞㻣日午後㻣時䜘䜚ྠ㻝㻜時迠 長崎飽䝜浦尋常小学校 飽䝜浦䚸□䝜□䚸水䝜浦各青ᖺ団䚸小学校教員඼䛾他᭷志者䠄㻞㻡㻜ྡ䠅
୍䚸海軍々備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
஧䚸航空機䛻就て
203 㻡᭶㻞㻣日 長崎県立高等女学校 生徒約㻣㻜㻜ྡ 軍縮会議䚸海軍と国防䚸潜水艦䚸航空機䛻就て
204 〃 長崎金ග教会 信者約㻞㻜㻜ྡ 軍縮会議䚸摂政宮殿ୗ䛾御聖徳䛻就て䚸潜水艦航空機䛻就
205 海軍機関大尉䚷村田貞亨 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時䜘䜚約㻝時間 長崎市新町尋常高等小学校 □ᮏ町青ᖺ会員䚸小学校生徒及父඗約㻝㻜㻜㻜ྡ 軍備制限条約䛻就て
206 㻞㻣日自午前㻤時至䚷〃䚷㻥時半 第୍鹿児島中学校 ྠୖ職員生徒㻥㻜㻜ྡ
207 㻞㻣日自午前㻝㻜時至䚷〃䚷㻝㻝時半 第୍鹿児島師範学校 ྠྑ㻢㻡㻜ྡ
208 㻞㻣日自午後㻝時半至䚷〃䚷㻟時 鹿児島市西ᮏ願寺 女子師範学校䚸第୍第஧高等女学校㻝㻠㻜㻜ྡ
209 㻞㻤日自午前㻤時至䚷〃䚷㻥時半 鹿児島商船水産学校 ྠୖ職員生徒㻟㻜㻜ྡ
210 㻞㻥日自午前㻤時半至䚷〃䚷㻥時半 □□山尋常高等小学校 ྠ村᭷志者及㻠ᖺ生௨ୖ䛾生徒㻡㻜㻜ྡ
海軍䛾新䜙䛧き艦船ර器䛾概要
附䚷海軍々備制限条約䛻対䛩䜛吾人䛾覚悟
211 㻡䚸㻞㻣䚷自午前㻤時至㻝㻜時䚷㻞時間 宮崎県師範学校 師範学校生徒䠄男女䠅䚸農学校生徒並両校職員㻤㻜㻜
















































222 㻡᭶㻞㻣日午前 第஧中学校䠄那覇市䠅 第஧中学校䚸水産学校䚸商業学校職員生徒計約㻥㻜㻜人 軍備制限協約䛻就て
223 ྠ日午後㻝時半䜘䜚 第୍中学校䠄首里市䠅 第୍中学校職員生徒計約㻢㻜㻜人 ྑྠ
224 ྠ日午後㻠時半䜘䜚 ኳ□小学校䠄那覇市䠅 県市官බ吏䚸在郷軍人䚸୍般市民計約㻝㻜㻜㻜人 ྑྠ
225 㻡᭶㻞㻤日午前 師範付属小学校䠄首里市䠅 師範付属小学校生徒約㻝㻡㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
226 ྑྠ 師範学校䠄首里市䠅 師範学校䚸工業学校職員生徒計約㻡㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
227 ྠ日午後 首里市බ会堂 市内小学校ୗ級児童約㻝㻜㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て







230 ྠ日午後 那覇尋常高等小学校 市内小学校ୗ級児童約㻝㻜㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
231 ྑྠ ྑྠ 市内小学校職員及ୖ級児童計約㻝㻜㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
232 㻡᭶㻟㻜日午前 県立農学校䠄中城郡嘉手納村䠅 付近小学校生徒約㻟㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て
233 ྑྠ ྑྠ 農学校職員生徒䚸町村බ吏䚸୍般村民䚸附近小学校職員計約㻢㻜㻜人
軍備制限協約䛻就て
皇ኴ子殿ୗ御外遊䛻就て
234 㻡᭶㻟㻝日午前 ྡ護小学校䠄国頭郡ྡ護村䠅 付近小学校ୗ級児童約㻤㻜㻜人 児童䛾日常心得䛻就て


















237 右ྠ午後㻝時半よ䜚約㻞時間 大阪市高等工業学校講堂 ྠୖ職員及生ᚐ約㻢㻜㻜
238 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時よ䜚ྠ㻥時迠 ᶓ浜市北方小学校 Ṉ方町付近䛾青年団䠄㻝㻡才௨ୖ□□䠅及ྠ団後援者㻠䚸㻡㻜㻜ྡ 海軍軍備制限䛻㛵す䜛条約䛾内容及日本海々戦䛾追憶






















245 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻜時 神奈ᕝ県湘南中学校 職員並生ᚐ㻝䚸㻞年生約㻞㻣㻜ྡ
246 ྠ自午後㻝時至午後㻞時半 ᶓ須賀中学校 職員並生ᚐ㻝年生よ䜚㻡年生約㻡㻣㻜ྡ







248 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至午前㻝㻜時 ྡ古屋明倫学校 ྡ古屋明倫中学校職員生ᚐ㻢㻡㻜ྡ
249 〃䚷自午後㻝時至午後㻟時 ྡ古屋第一中学校 ྡ古屋第一中学校職員生ᚐ㻤㻜㻜余ྡ
250 〃䚷自午後㻣時至午後㻥時半 愛知県々会議஦堂 ྡ古屋在郷軍人並一般市民㻝㻟㻜㻜ྡ




253 ྠ㻞㻤日 彦根町中学校 彦根中学校䚸工業学校生ᚐ並職員඼䛾他官බ吏約㻞㻜㻜ྡ














257 㻡-㻞㻥午前 新潟商業学校 商業学校生ᚐ約㻤㻜㻜䚸ྠ校職員及卒業者約㻡㻜䚸新聞記者㻡 右ྠ




























































262 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䚷㻞時間㻠㻜分 大阪府ụ⏣師範学校 師範学校付属小学校教職員生ᚐ官බ吏約㻡㻜㻜ྡ
263 ྠ午後㻞時䚷㻝時間 大阪市西区靭小学校 小学校教職員生ᚐ学校役員約㻟㻜㻜ྡ
264 ྠ午後㻣時䚷㻞時間㻠㻜分 ྠ東区中大Ụ小学校 東区在郷軍人分会員小学校教職員生ᚐ学校役員官බ吏約㻝㻟㻜㻜ྡ
265 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時よ䜚ྠ㻞時㻝㻝分迠 私立ᶓ須賀高等女学校 職員及生ᚐ約㻣㻡㻜ྡ ᡃ海軍䛾過去䚸現在及未来
266 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時㻞㻜分よ䜚ṇ午迠 小⏣原中学校 職員生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ ර器䛾進歩と大ṇ䛾青年
267 ྠ午後㻝時㻝㻡分よ䜚㻝時半迠 吾妻座 高等女学校職員生ᚐ及在郷軍人䚸᭷志約㻣㻜㻜ྡ 華府会議と小⏣原籠城
268 㻡᭶㻞㻢日自午後㻝時至ྠ㻟時 䠄୕㔜県䠅Ᏹ治山⏣中学校 職員及生ᚐ約㻠㻤㻜ྡ
269 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ṇ午 䠄୕㔜県䠅津中学校 職員及生ᚐ約㻢㻜㻜ྡ
270 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至ྠ㻟時 䠄୕㔜県津䠅師範学校 職員生ᚐ及県ୗ小学校教員講習□約㻣㻜㻜ྡ









273 海軍少బ䚷後藤晴善 㻡᭶㻞㻡日午前㻝㻜時 ᶓ須賀市尋常諏訪小学校 尋常㻡䚸㻢年男女児童約㻠㻜㻜ྡ及ྠ校生ᚐ父඗約㻡㻜ྡ 日本海々戦及海軍々備制限䛻㛵す䜛概略





276 㻡᭶㻞㻢日午前㻥-㻟㻜䚷〃䚷㻝㻝-㻟㻜 津島中学校 㻢㻡㻜䠄職員生ᚐ䠅
277 〃䚷㻞㻢日午後㻟-㻟㻜䚷〃䚷㻡-㻟㻜 熱⏣中学校 㻢㻣㻜䠄ྠ右䠅
278 〃䚷㻞㻣日午前㻣-㻜䚷〃䚷㻤-㻟㻜 岡崎師範学校 㻢㻟㻜䠄ྠ右䠅
279 〃䚷㻥-㻜䚷〃䚷㻝㻜-㻟㻜 岡崎中学校 㻢㻤㻜䠄ྠ右䠅
280 〃䚷㻞㻣日午後㻝-㻜䚷〃䚷㻟-㻜 豊橋中学校 㻤㻡㻜䠄職員生ᚐ䠅
281 〃䚷㻞㻤日午後㻣-㻜䚷〃䚷㻥-㻟㻜 䠄῿美郡䠅高師小学校 㻟㻜㻜䠄在郷軍人䚸青年団員䠅





















































































289 㻡᭶㻞㻡日午前㻝㻜時 市内汐入小学校 職員㻝㻡ྡ䚸㻠学年生௨ୖ䠄男女䠅㻤㻢㻜ྡ 国防と海軍







No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
291 海軍少将䚷厳崎茂四郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 京都帝国大学 京都帝国大学総長以ୗ約㻠㻡㻜ྡ䚸高等女学校生ᚐ約㻡㻜ྡ䚷㻡㻜㻜ྡ位 海軍力䛾比率䛻就て





































298 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚㻟時㻟㻜分迄 福஭市役所会堂 බᐁ吏ཬ町内᭷志約㻟㻜㻜ྡ 軍備制限䛻就てཬ之䛻対䛩䜛国民䛾覚悟等所見








































































































317 㻡᭶㻞㻣日 京都府立第஧高等女学校 㻝学ᖺ䜘䜚㻠学ᖺ迄䛾女学生㻣㻜㻜ྡ 䠄୍䠅□所述䛻ྠ䛨
318 㻡᭶㻞㻣日 京都府立桃山中学校 㻝学ᖺ䚸㻞学ᖺ䛾男学生㻟㻜㻜ྡ 䠄୍䠅□所述䛻ྠ䛨



























324 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時⮳ྠ㻟時 鳥取市鳥取高等女学校 鳥取高等女学校生ᚐ㻣㻜㻜ྡ䚸ྠ職員㻞㻡ྡ
୍䚸海軍軍備制限䛻関䛩䜛条約
஧䚸最近潜水艦䚸航空船ཬ飛行機等䛾進歩䛾話




326 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時 京都府立第஧中学校 㻝䚸㻞ᖺ学生ཬ職員約㻟㻜㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
327 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 私立京都ᖹᏳ中学校 学生ཬ職員約㻣㻡㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
328 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時 京都市市立真言᐀中学校 学生ཬ職員約㻞㻜㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
329 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 京都府立第୕中学校 学生ཬ職員約㻣㻜㻜ྡ 海軍々備制限ཬර器䛾進歩
330 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 宮津中学校 中学生ᚐ㻟㻥㻜ྡ 軍備制限䛾概要並海軍ර器と科学䛻就て䠄୍時間஧十分䠅
331 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時 宮津高等女学校 女生ᚐ約㻞㻥㻜ྡ 海軍生活と༡洋実見談䠄୍時間䠅
332 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 与謝郡加悦尋常高等小学校 尋常㻡ᖺ以ୖ䛾生ᚐ㻝㻞㻜㻜ྡ ༡洋実見談





























337 㻡᭶㻞㻢日 綾部町何鹿高等女学校 女学校生ᚐ約㻞㻡㻜ྡ䚸高等小学校生ᚐ約㻡㻜ྡ
地中海䛻於け䜛我海軍䛾活動ཬ見聞
軍備制限䛻関䛩䜛条約䛻就て
























342 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻝㻜分 函館中学校 中学校䚸工業学校職員生徒約㻝㻜㻜㻜







345 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻟㻜分 根室劇場 在郷軍人䚸商業学校䚸女子実科学校䚸生徒䚸地方᭷志合計㻝㻡㻜㻜
軍縮条約と඼䛾後䛾人員に就て
航空機䛾話




348 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻟㻜分 小樽බ会堂 官බ吏小学校職員඼䛾他一般市民約㻡㻜㻜
349 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻟㻜分 〃䚷中学校 同校職員生徒約㻞㻜㻜
350 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻟㻜分 ᮐ幌西創成小学校 ᮐ幌高等小学校職員生徒約㻝㻟㻜㻜
飛行機と潜水艦䛾話
海軍々備制限䛾条約䛾話
351 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 弘前中学校 同校職員生徒全部
352 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 〃䚷高等女学校 同校職員生徒全部
353 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻠㻡分 〃䚷時□小学校 同地青ᖺ団員約㻝㻡㻜
354 㻡᭶㻞㻣日䚷㻞時間㻟㻜分 黒石高等小学校 町長助役及同地青ᖺ団約㻝㻞㻜
355 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻠㻜分 ඵ戸中学校 同校職員生徒約㻠㻜㻜
356 㻡᭶㻞㻣日䚷㻝時間㻝㻡分 ඵ戸高等女学校 同校職員生徒約㻟㻜㻜




























No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
358 㻡᭶㻞㻣日 撫順小学校 在郷軍人䚸Ᏺ備隊員䚸地方᭷志者約㻤㻡㻜ྡ
一䚸海軍記念日に就て
二䚸海軍軍備制限条約に就て




360 海軍少佐䚷石橋୕郎 㻡᭶㻞㻣日 大連大和䛂ホテル䛃 銀行会社重役䚸実業家䚸在郷士官䚸市吏員䚸満鉄社員約㻝㻟㻜ྡ
ᖹ和に関する各種会議の時機及඼の性質結果とに就ての歴
ྐ並華府会議に就て大略の説明















364 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時㻠㻜分 京城中学校 中学校職員生徒㻡㻡㻜
海軍軍備制限に関する条約に就て
航空機に就て䠄簡単に䠅
365 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時㻟㻜分至午後㻟時㻝㻡分 龍山中学校 中学校職員生徒㻣㻡㻜
海軍軍備制限に関する条約に就て
航空機に就て䠄簡単に䠅







368 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至午前㻝㻜時㻞㻜分 木浦尋常高等小学校 高等女学校䚸小学校職員生徒㻤㻟㻜 航空機の話
369 㻡᭶㻞㻣日自午後㻟時至午後㻡時 ྑྠ 商業学校職員生徒䚸一般人士㻞㻜㻜 海軍軍備制限に関する条約に就て
370 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時至午前㻝㻝時 ྠྑ 商業学校職員生徒㻣㻜 航空機及新式ර器の概要に就て
371 海軍大尉䚷帖佐敬吉 㻡᭶㻞㻢日自午後㻝時至㻞時 鎮海小学校 小学校㻟ᖺ௨ୖ生徒及職員㻡㻜㻜 航空機の話












㻞㻢日自午前㻝㻜時半至正午 慶応義塾幼稚舎 幼稚舎㻠学ᖺ௨ୖ約㻟㻜㻜ྡ 艦内生活䛻就䛶䠄先方䛾希望䠅
2 㻞㻣日自午前㻝㻜時至正午䚷㻞時間 栃木県宇都宮市⚾立商業学校 職員生徒約㻟㻠㻜ྡ 日本海々戦䛾大要䚹ර器䛾進歩䚹軍஦民間航空䛾現状䚹
3 㻞㻤日自午前㻝㻜時至正午䚷㻞時間 県立女子師範学校 ྠ約㻞㻥㻜ྡ 日本海々戦䛾大要䚹ර器䛾進歩䚹航空機䛾話䚹





6 㻞㻢日午後䠄自㻝時至㻞時㻝㻜分䠅 寒河江中学校 県立寒河江中学校及教員養ᡂ所職員生徒全部㻠㻜㻜 国防䛸海軍
7 㻞㻣日午前䠄自㻝㻜時至㻝㻝時㻞㻜分䠅 長஭中学校 県立長஭中学校職員生徒及在郷軍人分会員䛾୍部㻠㻡㻜 国防䛸海軍
8 㻞㻤日午前䠄自㻤時至㻥時㻝㻡分䠅 山形市師範学校 山形県立師範学校及教員養ᡂ所䚸ྠ工業学校㻝㻜㻡㻜 ୍䚸帝国海軍䛾使࿨䚷஧䚸精ර主義䛸教育
9 㻞㻤日午後䠄自㻝時至㻞時䠅 米沢中学校 県立米沢中学校䚸ྠ工業学校㻝㻝㻜㻜 帝国海軍䛾現状
10 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚約㻞時間半 秋⏣県௝北郡角館町小学校 在郷軍人䚸高等小学校生徒䚸地方᭷力者約㻞㻜㻜人
11 㻡᭶㻞㻤日午後㻞時半䜘䜚約㻞時間半 秋⏣県北秋⏣郡大館町小学校 中学校䚸高等女学校生徒䚸小学ୖ級生䚸在郷軍人䚸地方᭷力者約㻠㻜㻜
12 㻞㻤日午後㻝時䚷約㻝時間㻠㻜分 栃木県矢板町県立農学校 ྠ校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ


































19 㻞㻤日自午前㻥時半至ྠ㻝㻝時半 佐㔝町䚷栃木県立佐㔝高等女学校 学校職員生徒約㻡㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺䛧䠅



































































26 㻞㻤日自午前㻥時半至㻝㻝時䚷㻝時間半 埼玉県入間郡ᕝ越市尋常高等小学 尋㻢௨ୖ男女㻢㻜㻜人䚸実科女生㻝㻜㻜人計㻣㻜㻜人 ྠ右
27 㻞㻣日自午前㻥時至㻝㻝時 茨城県新治郡石岡農学校 農学校職員及生徒඼௚᭷志者㻠㻡㻜
















32 㻞㻣日午前㻥時至ྠ㻝㻝時㻟㻜分 栃木県立師範学校䠄宇都宮市䠅 栃木県立師範並商業学校生徒職員約㻢㻜㻜ྡ
33 ྠ日午後㻝時至ྠ㻟時㻟㻜分 栃木県立女子師範学校䠄ྠ䠅 栃木県立女子師範並ྠ௜属小学校生徒職員約㻠㻜㻜ྡ












37 㻞㻣日自午前㻝㻝時㻟㻜分至午後㻜時㻟㻜分 山形県酒⏣中学校 酒⏣中学校生徒㻟㻜㻜
38 ྠ自午後㻞時㻟㻜分至䚷䚺䚷㻠時 ྠ鶴岡中学校 鶴岡中学校䚸工業学校生徒㻣㻜㻜
39 㻞㻤日自午前㻤時㻟㻜分至䚷䚺䚷㻝㻜時 ྠ鶴岡女学校 鶴岡女学校生徒㻠㻜㻜
















































































































































































































































































77 㻡᭶㻞㻤日午後㻣時半䜘䜚㻝時間半 ྠୖ 徳山市ᅾ郷軍人会員㻞㻜㻜
一䚸海軍䛾現状
஧䚸軍備制限後䛻於け䜛ᡃ海軍䛾人員䛻就䛶
















































87 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時至午後㻟時㻟㻜分 ර庫県立第஧神戸中学校 ྑ校職員生ᚐ䚷約㻝㻞㻜㻜ྡ ྠୖ䚷但䛧ᖹ易䛺䜛も䛾




















90 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至午後㻞時㻟㻜分 奈良県立師範学校 学生䚸官බ吏䚸青ᖺ団約㻢㻜㻜ྡ
ᖹ和䛸国防
附ྑྠ




















96 海軍少佐䚷徳㔜佐一郎 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 ᗈ島県加茂郡୕津町ᑠ学校 ୕津町ᅾ郷軍人会々員䚸ྠ町青ᖺ団員約㻟㻜㻜ྡ 華府会議後䛻於け䜛列国海軍並䛻吾人䛾覚悟
97 㻡᭶㻞㻤日午前 師範学校䚸商業学校䚸中学校ୖ⣭生ᚐ及青ᖺ団約㻢㻜㻜ྡ
98 㻡᭶㻞㻤日午後 師範女子部䚸高女䚸実科高女生ᚐ及青ᖺ団約㻝㻜㻜㻜ྡ









102 㻡-㻞㻤䚷自後㻝-㻠㻡至ྠ㻟-㻜 ⚾立高等女学校 ྠୖ職員生ᚐ約㻝㻜㻜㻜 海軍ර器人員及婦人海஦思想䛻就䛶


































































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
109 㻡᭶㻞㻢日午前㻝㻜時䠄約㻞時間䠅 長崎県立ᖹ戸高等女学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜 海軍艦艇ර器機関燃料䛾発㐩




㻡᭶㻞㻤日午前㻥時 佐世保ᡂ徳女学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜 海䛾歴ྐ䛻就䛶
112 㻡᭶㻞㻢日午前㻝㻜時䠄約㻝時間半䠅 長崎県立諫早農学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜 日ᮏ海々戦価値並䛻飛行機一般䛻就䛶
113 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時㻝㻡分 長崎県立諫早高等女学校 職員生ᚐ㻠㻜㻜 海軍生活並航空機一般䛻就䛶







116 㻡᭶㻞㻤日自㻤時至㻥時㻟㻜分 長崎女子師範学校 職員生ᚐ㻠㻜㻜 日露海戦談及海軍思想䛻就䛝
117 㻡᭶㻞㻤日自午前㻝㻜時至正午 県立長崎高等女学校 職員生ᚐ㻤㻜㻜 日露海戦談及海஦思想䛻就䛝
118 㻡᭶㻞㻤日自午後㻝時至ྠ㻟時 瓊浦中学校 職員生ᚐ䠄㻝䚸㻞ᖺ䠅㻟㻜㻜 日露海戦談及海஦思想䛻就䛝
119 㻡᭶㻞㻣日午後䠄㻝時間半䠅 長崎市金ග教会 金ග教会信ᚐ一ྠ㻞㻡㻜 世界䛻於䛡䜛帝国並䛻海軍䛾地位䛸国民䛾覚悟






























































127 㻡᭶㻞㻣日午前䠄約㻝時間㻠㻜分䠅 相知炭鉱在郷軍人分会 知識階級䚸青ᖺ団員䚸在郷軍人㻡㻜㻜 ᡃ海軍䛾内容□自身䛾□□今日迠䛾経歴
128 〃䚷午後䠄約㻝時間㻠㻜分䠅 岩屋炭鉱在郷軍人分会 ྠ㻠㻜㻜 日ᮏ海々戦䠄ᡃ海軍主力䛾変遷䚸航空機潜水艦䛾発㐩䠅
129 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時半䜘䜚䠄約㻝時間半䠅 鳥栖町尋常高等小学校 小学生ᚐ䚸在郷軍人䚸඼䛾他㻝㻤㻜
一䚸日ᮏ海々戦䛾回顧
஧䚸軍備䛻関䛩䜛世界䛾大勢
130 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時䜘䜚䠄約㻝時間半䠅 山内郡柳川町尋常高等小学校 在郷軍人䚸地方᭷志䚸学生㻝㻟㻜 ྑྠ
131 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻝時半䜘䜚䠄約㻝時間半䠅 ୕஭郡大堰ᮧ尋常高等小学校 小学生ᚐ䠄ୖ級䠅䚸在郷軍人䚸小学教員䚸地方᭷志㻟㻜㻜 ྑྠ
132 㻡᭶㻞㻠日午前䠄約㻝時間䠅 久留米明善中学校 職員生ᚐ㻝㻜㻜㻜
133 〃䚷午後䚷〃 高等女学校 ྑྠ㻤㻜㻜
134 㻡᭶㻞㻠日午前䠄約㻝時間半䠅 福岡県師範学校 職員生ᚐ
主䛸䛧䛶日ᮏ海々戦䛾裏面䛻横䛿䜜䜛彼ᡃ䛾精神問題□背
景䛸䛫䜛実戦談
135 㻡᭶㻞㻠日午後䠄㻞時間䠅 福岡県工業学校 䠄※記載䛺䛧䠅 軍備制限䛸国民䛾覚悟
136 㻡᭶㻞㻡日午前 小倉□業学校 䠄※記載䛺䛧䠅 ྑྠ
137 ྑྠ午後 ඵ幡市小学校 䠄※記載䛺䛧䠅 ྑྠ
138 㻡᭶㻞㻢日午前㻤時半䠄㻟時間半䠅 ஧日市町 市民᭷志者□□□□㻞㻜㻜 ྑྠ






141 㻡᭶㻞㻣日午後䠄㻟時間䠅 熊ᮏ市武徳殿 熊ᮏ市内各小学校㻡ᖺ௨ୖ㻟㻤㻜㻜
142 㻡᭶㻞㻤日午後䠄㻞時間䠅 玉ྡ中学校㐨場 玉ྡ中学校生ᚐ㻣㻜㻜
143 㻡᭶㻞㻥日午後䠄㻞時間䠅 ඵ௦中学校 ඵ௦中学䠄㻣㻜㻜䠅䚸ඵ௦小学䠄㻞㻡㻜䠅䚸連隊司௧部䚸在郷軍人䠄㻡㻜䠅㻝㻜㻜㻜
144 㻡᭶㻞㻣日午前䠄㻞時間半䠅 鹿児島県立商船水産学校 職員生ᚐ㻟㻡㻜
145 㻡᭶㻞㻣日午後䠄約㻞時間半䠅 〃䚷商船学校 〃䚷㻤㻜㻜
146 㻡᭶㻞㻤日午前䠄約㻠時間䠅 鹿児島県立第஧師範学校 職員生ᚐ㻢㻡㻜
147 㻡᭶㻞㻥日午後䠄㻞時間半䠅 鹿児島県立□□農学校 職員生ᚐ㻟㻜㻜
148 ྑྠ 〃䚷鹿屋中学校 ྠ㻝㻜㻜















































No 講演者 ᪥時 場所 聴講者ཬ概数 講演㢟目
153 㻞㻣᪥午前䠄㻥－㻝㻜䚸㻟㻜䠅 本巣女学校 学校生徒ཬ地方᭷志者୍部㻟㻡㻜 ᪥本海々戦䛾概要䛸海ୖ生活䛾୍般
154 㻞㻣᪥午後䠄㻞－㻟䚸㻟㻜䠅 Ᏻඵ農学校 学校生徒ཬ地方᭷志者㻞㻜㻜 ᪥本海々戦䛾概要䛸世界海軍䛾大勢
155 㻞㻤᪥午前䠄㻥䚸㻝㻡－㻝㻝䠅 大垣中学校 学校生徒㻤㻜㻜 海ୖ観念䛾必要䛸᪥本海々戦䛾概要
156 㻞㻤᪥午後䠄㻟－㻠䚸㻟㻜䠅 武義中学校 学校生徒ཬ地方᭷志者㻡㻜㻜 右ྠ
157 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻥時至ྠ㻝㻝時 岐阜県岐阜ᕷ役所 帝国在郷軍人会岐阜ᕷ中部ཬ南部分会員ཬ䜃඼䛾∗඗約㻟㻡㻜ྡ
158 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻞時至ྠ㻠時半 ྠ海津郡海津中学校 中学校生徒䚸地方青ᖺ団員ཬ在郷軍人分会員約㻡㻡㻜㻜ྡ
159 㻞㻤᪥自午前㻤時至ྠ㻝㻜時 ྠ岐阜ᕷ農林学校 農林学校職員生徒約㻠㻜㻜ྡ
160 㻞㻢᪥午前㻝㻜時㻝㻜分䚷㻝時間㻞㻜分 大㔝中学校 ྠ中学校職員生徒□□在郷軍人□ྠ⏫□□吏員□□□□□約㻡㻡㻜 皇国海軍䛾現状
161 㻞㻢᪥午後㻝時㻝㻜分䚷㻝時間㻡分 ᭷終小学校䠄大㔝⏫䠅 ྠ校職員ཬ䜃生徒䠄尋ᖖ㻟ᖺ௨ୖ䠅約㻠㻜㻜ྡ 海軍䛾話ཬ南洋䛾話
162 㻞㻢᪥午後㻤時㻞㻜分䚷㻝時間㻝㻡分 福஭ᕷ旭小学校 在郷軍人会全員䚸教育□□員䚸旭小学校生徒並ྠ∗඗約㻥㻜㻜ྡ 海軍現状䛾୍般
163 㻞㻣᪥午後㻠時㻟㻜分䚷㻠㻜分間 福஭ᕷ開花亭 海཭団員約㻢㻜ྡ 皇国海軍䛾現状䛸在郷軍人䛾覚悟
164 㻞㻣᪥午後㻤時㻟㻜分䚷㻝時間㻝㻜分 福஭ᕷ豊小学校 在郷軍人会員䚸ྠ小学校生徒∗඗約㻞㻜㻜ྡ 海軍現状䛾୍般
165 㻞㻤᪥午前㻥時㻝㻡分䚷㻝時間㻟㻡分 福஭高等女学校 ྠ校職員生徒約㻥㻡㻜ྡ 海ୖ生活䛸新式武器






















172 㻞㻤᪥自午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜分 愛知県岡崎中学校 学校職員全部約㻟㻜ྡ䚸生徒全部約㻤㻜㻜ྡ
᪥本海々戦欧ᕞ大戦䛻᪊け䜛帝国海軍䛾活動䚸□□人員問
㢟䚸帝国青ᖺ䛾覚悟







175 㻡᭶㻞㻣᪥午後㻞時䜘䜚約㻝時間半 滋㈡県蒲生郡᪥㔝⏫᪥㔝小学校 青ᖺ団ཬ䜃附近小学校生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ 海軍䛾精鋭䛸砲後䛾人䛻就䛶






















183 㻡᭶㻞㻥᪥午後㻞時 相良小学校䠄静岡県榛原郡相良⏫䠅 尋ᖖ㻢ᖺ௨ୖ䛾生徒ཬ官民᭷志者数十ྡを加䜈ྜ計約㻢㻜㻜ྡ 䛂海軍䛾話䛃䠄ᕝ崎小学校䛾時䛻ྠ䛨䠅
184 㻞㻣᪥午前㻥‐㻜㻜䚷〃䚷㻝㻝-㻠㻜 津師範学校 職員㻞㻡䚸生徒㻠㻠㻜
185 㻞㻣᪥午後㻝‐㻟㻜䚷〃䚷㻠-㻟㻜 亀山女子師範学校 職員㻝㻡䚸生徒㻞㻠㻜䚸外䛻付属小学校職員生徒㻣㻜
186 㻞㻤᪥午前㻤‐㻜㻜䚷〃䚷㻥-㻡㻜 富⏣中学校 職員㻟㻜䚸生徒㻣㻜㻜䚸外䛻高等小学校職員生徒㻟㻜㻜




































































196 㻡᭶㻞㻢᪥自午前㻝㻜時至午前㻝㻝時半 私立ኳ王寺高等女学校 生徒職員∗඗㻣㻜㻜人 ᪥本海々戦䚸ᡃ国防䛸女子䛾覚悟
197 ྠ自午後㻝時至午後㻞時半 府立農学校 生徒職員㻠㻜㻜人 ᪥本海々戦䛸軍備問㢟
198 㻡᭶㻞㻣᪥自午後㻝時至午後㻞時 堺ᕷ錦西尋ᖖ小学校 職員生徒∗඗㻡㻜㻜人 ᪥本海々戦
199 ྠ自午後㻣時半至午後㻝㻜時 堺ᕷබ会堂 在郷軍人䚸青ᖺ団員䚸୍般බ衆㻝㻜㻜㻜人 ᪥本海々戦䚸軍備問㢟䛸列国海軍状況
200 㻡᭶㻞㻤᪥自午前㻝㻝時至午後㻜時半 府立堺中学校 生徒職員㻣㻜㻜人 ᪥本海々戦
201 ྠ自午後㻝時至午後㻞時㻟㻜分 府立堺高等女学校 生徒職員㻤㻜㻜人 ᪥本海々戦䚸ᡃ海軍現状䛸女子䛾覚悟
202 㻡᭶㻞㻣᪥自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 大阪府泉南郡⏣尻村小学校 在郷軍人ཬ青ᖺ団並䛻ୖ級小学校生徒ཬ女子᭷志者ྜ計約㻟㻜㻜人
䠄䜲䠅潜水艦䛾話䚸附地中海䛻᪊け䜛経験
䠄䝻䠅軍஦的䛻見た䜛体育䛾必要















207 右ྠ自午後㻝時至䚷〃䚷㻞時半䚷㻝時間半 大阪府໭河ෆ河໭高等女学校 女学生㻢㻜㻜䚸教員㻝㻜 右ྠ































211 ྠ夜約㻞時間 巻中学校講堂 巻⏫青ᖺ団䚸在郷軍人会約㻞㻜㻜ྡ 巻中学䛻᪊け䜛䜒䛾䛸大体䛻᪊䛶ྠ䛨
212 㻡᭶㻞㻣᪥午前約㻞時間 柏崎商業学校講堂 中学校䚸商業学校䚸農学校生徒職員約㻢㻜㻜ྡ 右ྠ






215 㻞㻤䚷自午前㻥時至ྠ㻝㻜時半 石ᕝ県立金沢第୍中学校 ྠୖ職員生徒䚸海軍ண備将校㻥㻜㻜
米国海軍䛾現状ཬ将来䛾計⏬䠄㢟目䛿先方䜘䜚ண䜑鎮Ᏺ府
ᐄ注文䛾䜒䛾䠅
216 ྠ䚷自午前㻝㻝時至午後㻜時半 石ᕝ県立金沢商業学校 ྠ右㻢㻜㻜 海外Ⓨ展䛾必要䠄ྠ右䠅
217 ྠ䚷自午後㻝時至午後㻞時半 石ᕝ県立金沢第஧中学校 ྠ右㻣㻜㻜
列強海軍䛾趨勢ཬ軍縮後䛻᪊け䜛国民䛾決心䠄㢟目䛿小官
䛻䛶㑅ᐃ䠅
218 ྠ䚷自午後㻞時㻠㻡分至午後㻠時 石ᕝ県立ᕤ業学校 ྠ右㻟㻜㻜
国防䛸ᕤ業
軍縮後䛻᪊け䜛ᕤ業家䜈䛾希望䠄ྠ右䠅
















223 㻡᭶㻞㻤᪥午後䚷自㻝時半至㻟時㻠㻜分 ῿美郡⏣原⏫愛知県立ᡂ章中学校 ྠୖ生徒並職員約㻤㻜㻜人 ྠ右




225 㻞㻣᪥午後㻞時䜘䜚㻞時間 愛知県୹羽高等女学校 女学校生ྠ校職員ཬ小学校職員約㻟㻜㻜ྡ
୍䚸᪥本海々戦䛾概要ཬ戦訓
஧䚸戦艦案ෆ
226 㻞㻤᪥午前㻤時䜘䜚㻞時間半 ྠ熱⏣中学校 中学生ཬྠ校職員約㻣㻜㻜ྡ ᕥ記㢟目䛾外䛻海軍生徒生活
227 㻞㻤᪥午後㻝時䜘䜚㻞時間半 ྠ第୍中学校 中学生ཬྠ校職員約㻤㻡㻜ྡ ྠ右
228 㻞㻣᪥午前㻥時開始 富山県々会議஦堂 男女中等学校生徒在郷軍人㻝㻞㻜㻜人
229 㻞㻤᪥午後㻝時開始 城端尋ᖖ高等小学校 ྠୖ小学校ཬ附近ୖ級小学生並䛻在郷軍人地方青ᖺ㻝㻡㻜㻜人
230 㻡᭶㻞㻡᪥䚷㻝時間半 ᶓ須㈡ᕷඵ幡山小学校 高等科児童ཬ職員約㻝㻜㻜㻜 大戦中䛻᪊け䜛ᡃ艦隊䛾活動䛻就䛶
231 㻡᭶㻞㻢᪥䚷㻝時間 鎌倉師範学校付属小学校 尋ᖖ㻠ᖺ௨ୖ児童ཬ䜃職員約㻞㻜㻜
䠄䜲䠅海軍紀念᪥䛾因䜜ཬ国民䛸䛧䛶之を紀念䛩䜉䛝理⏤䛻就
䛶



































































































243 㻡᭶㻞㻢᪥ ᶓ須㈡ᕷ鶴久保尋ᖖ小学校 尋ᖖ㻠䚸㻡䚸㻢ᖺ生全部㻟㻜㻜人外教員㻞㻟䚸㻠ྡ





























































247 㻡‐㻞㻡䚷自午前㻝㻝時至ṇ午 当ᕷ諏訪小学校 尋㻠௨ୖ男女生約㻠㻡㻜
248 㻡-㻞㻢䚷自午後㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 当ᕷ豊島小学校 尋㻡௨ୖ䠄高等科を含䜐䠅男女生約㻥㻜㻜
249 㻡-㻞㻢䚷自午後㻝時至ྠ㻞時半 当ᕷ中学校 全生徒約㻡㻤㻜












































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
257 㻞㻤日午前䚷約㻝時間㻠㻡分 京都市私立東山中学校 職員生徒約㻤㻜㻜ྡ 日本海々戦談及□□□□の進□□□
258 㻞㻤日午後䚷約㻝時間㻟㻜分 京都府立第二中学校 職員生徒約㻝㻞㻜㻜ྡ 䠄※不鮮明䠅
259 海軍少佐䚷千知波長次 㻞㻣日午後㻝時㻟㻜分よ䜚約㻝時間 京都府ୗ綾部町ᑠ学校 職員生徒外約㻟㻜㻜ྡ 日本海々戦の概略及参考資料図面の□□海軍人員䛻関䛩䜛




261 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時㻝㻡分よ䜚 京都府紀伊郡深草第一ᑠ学校 深草町長郡視学外職員生徒㻣㻟㻜ྡ ྠୖ




263 㻡᭶㻞㻢日午後㻝時半よ䜚㻟時半迠 新舞鶴警察署内 警官約㻠㻜ྡ
日本海々戦の意義䚸海国民の自覚と誇䜚䚸思想の善ᑟと警察
官
264 㻡᭶㻞㻤日午前㻤時よ䜚㻝㻜時半迄 舞鶴中学校 職員生徒及青ᖺ団約㻞㻡㻜
日本海々戦と我海国史䚸海と文明の関係䚸島国民の誇と自
覚䚸経済戦と海軍䚸最後䛻運動競技の精神䛻就て
265 㻞㻤日自午前㻤時㻠㻡分至㻝㻝時半 鳥取県西伯郡米子町県立工業学校 生徒職員㻝㻥㻜ྡ 海戦と科学










269 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻟㻜分 島根県松江市県立女学校 松江所在中等程度の学校ୖ級生並䛻ᑠ学校教員約㻣㻜㻜ྡ 第一回䛻ྠ䛨








































































































































281 㻡᭶㻞㻢日自午前㻥時半⮳䚷䚺䚷㻝㻝時 ᑠ樽手宮尋常高等ᑠ学校 手宮尋常高等ᑠ学校職員生徒䠄㻡ᖺ௨ୖ䠅㻢㻜㻜ྡ 花園尋常高等ᑠ学校生徒䛻対䛧実᪋䛫䜛䜒䛾䛻ྠ䛨
282 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時⮳䚷䚺䚷㻟時半 釧路第一ᑠ学校 ᑠ学校高等科生徒職員᭷志㻡㻜㻜 ྠྑ






































































292 㻡月㻞㻢日午前㻤時よ䜚㻝時間半 高雄第一小学校 教員㻝㻠ྡ䚷生徒䠄㻟ᖺ以ୖ䠅㻡㻞㻜ྡ 日本海海戦並我海軍の現状
293 㻡月㻞㻤日午前㻤時よ䜚㻞時間 台南第一高等女学校 教員㻝㻝ྡ䚷生徒㻡㻠㻜ྡ ྠ右
294 〃䚷午前㻝半よ䜚㻝時間半 〃䚷第二高等女学校 教員㻤ྡ䚷生徒䠄主䛸し䛶台湾人䠅㻞㻠㻜ྡ ྠ右
295 〃䚷午後㻝時よ䜚㻞時間 〃䚷第一中学校 教員㻝㻞ྡ䚷生徒㻡㻤㻜ྡ ྠ右
296 㻡月㻞㻥日午前㻤時よ䜚㻝時間半 嘉義高等女学校 教員㻢ྡ䚷生徒㻥㻞ྡ䠄内本島人㻝㻝ྡ䠅 ྠ右
297 海軍軍医大尉䚷冷水琢磨 㻡月㻞㻤日午前㻝㻜時半よ䜚㻝時間 台中第一中学校 教員及生徒䠄殆䜣䛹台湾人㻠㻜㻜ྡ䠅 日独戦に於け䜛我海軍の活動並軍艦の話
298 㻡月㻞㻢日午前㻝㻜時よ䜚㻝時間半 鳳山小学校 教員及生徒㻞㻜㻜ྡ 日本海海戦並潜水艦の話
299 〃䚷午後㻝時よ䜚㻝時間 〃䚷公学校 教員及㻡ᖺ以ୖの生徒㻞㻞㻜ྡ 日本海海戦当時の海戦䛸現今の海戦
300 㻡月㻞㻤日午前㻥時半よ䜚㻠㻡ศ間 台中女学校 教員及生徒䠄台湾人㻝㻜ྡ䠅㻞㻣㻜ྡ 常識䛸し䛶の海軍一般に就䛶
301 㻡月㻞㻣日午前㻥時よ䜚ྠ㻝㻝時㻟㻜ศ迠 台北第一高等女学校 教員及生徒約㻝㻜㻜㻜ྡ䠄内台湾人約㻡㻜ྡ䠅 日本海海戦䛸海戦後の帝国海軍
302 〃䚷午後㻤時よ䜚ྠ㻥時㻟㻜ศ迠 基隆公会堂 在郷軍人一般市民㻞㻜㻜ྡ ྠ
303 海軍大尉䚷小田ษ義作 㻡月㻞㻣日午前㻣時半よ䜚㻞時間半 台北医学専門学校 医専䚸高商䚸高等農林職員学生約㻞㻜㻜㻜ྡ 日本海海戦
旅順
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
304 㻡月㻞㻣日午前㻤時至ྠ㻥時㻞㻜ศ 大連中学校 大連中学校生徒䠄Ḟ㻝ᖺ生䠅及職員約㻢㻜㻜ྡ
䠄イ䠅海軍人員に就䛶
䠄ロ䠅日露海戦に於け䜛忠勇美談















No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目




309 㻞㻣日午前㻥-㻟㻜至㻝㻝-㻟㻜 京城師範学校 同校職員生徒㻠㻡㻜




㻡᭶㻞㻣日午後㻞時よ䜚約㻞時間 大邱本町第二小学校講堂 大邱中学校生徒約㻟㻜㻜䚸大邱商業学校生徒約㻝㻡㻜䚸一般市民若ᖸ 帝国海軍䛾現状





























No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目












4 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時 埼玉県䚷松戸農学校 生徒㻟㻜㻜ྡ























12 㻞㻣日㻤㻙㻟㻜a㻚m開始 愛知県立熱⏣中学校 生徒及教職員㻣㻜㻜人
13 㻞㻣日㻝㻝㻙㻜a㻚m開始 ྡ古屋高➼工業学校 ྡ古屋工業学校䜢ྜ䛧生徒及教職員඼䛾他㻤䚸㻥㻜㻜人
14 㻞㻣日㻞㻙㻜p㻚m開始 中京商業学校 生徒及教職員㻢㻜㻜人
15 㻞㻤日㻝㻜㻙㻜a㻚m開始 愛知県立津島中学校 ྠྑ㻢㻜㻜人














20 㻞㻤日午後㻝時半䜘䜚㻟時迠 ୸亀䚷高➼女学校 ୸亀県立高➼女学校䚸実科女学校約㻣㻜㻜ྡ 䠄※記載䛺䛧䠅












23 㻡᭶㻟㻜日午後㻤時半䜘䜚㻥時半䛻至䜛 山形ᕷ第一尋常小学校 山形ᕷ青ᖺ団第一ศ団員約㻠㻜ྡ
海軍紀念日䛸日ᮏ海々戦
勝敗䛾原因䛸青ᖺ䛾覚悟
24 㻡᭶㻟㻝日午後㻥時䜘䜚㻝㻜時㻡ศ䛻至䜛 山形ᕷ第୕尋常小学校 山形ᕷ青ᖺ団第୕ศ団員約㻝㻜㻜ྡ 山形ᕷ青ᖺ団第一ศ団䛻於䛡䜛䜒䛾䛻ྠ䛨
25 㻞㻣日午前㻤時䜘䜚㻥時㻠㻜ศ迠 金沢ᕷ長土塀尋常小学校 ྠ校職員及㻟ᖺ級௨ୖ児童約㻣㻜㻜ྡ ୕十七ඵᖺ戦役海戦䛾経過概要及国民䛾覚悟
26 㻞㻣日午後㻜時半䜘䜚㻞時半迠 石川県立金沢第஧中学校 ྠ校職員生徒総員約㻣㻡㻜ྡ ྠྑ






㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻝時間 石川県立育ᡂ院 職員➼㻢人䚸院生㻞㻤ྡ 日ᮏ海々戦経過及所見
29 㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚 ໭陸女学校 生徒並職員㻟㻡㻜ྡ
30 㻞㻣日午後㻞時䜘䜚 金城高➼女学校 生徒並職員㻢㻜㻜ྡ
31 㻞㻣日午後㻣時䜘䜚 金沢ᕷබ会堂 海軍༠会員䚸青ᖺ団員䚸在郷軍人䚸陸軍□□□ර඼他一般約㻟㻜㻜人 潜水艦䛻就䛝
32 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚 石川県立金沢第一高➼女学校 ୙明 ୙明

























34 䚷〃䚷䚷䚷午後㻤時䜘䜚 金沢ᕷබ会堂 泉機関中బ䛾欄䛻ྠ䛨 軍艦ර器䛾進歩変遷
35 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間 石川県立大聖寺高➼女学校 職員生徒約㻟㻡㻜人༞業生඼他約㻝㻜ྡ
36 午後㻝時䜘䜚約㻞時間 石川県立小松高➼女学校 職員生徒約㻟㻡㻜ྡ༞業生他校生徒➼約㻝㻡㻜ྡ
37 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚 石川県立金沢第୕中学校 ୙明 ୙明
38 䚷〃䚷䚷午後㻜時半䜘䜚 䚷〃䚷䚷䚷䚷䚷䚷第一中学校 ୙明 ୙明
39 石川県女子師範学校 ୙明 ୙明
40 石川県金沢第஧高➼女学校 ୙明 ୙明
41 䚷〃䚷䚷午後㻥時䜘䜚 金沢ᕷබ会堂 泉機関中బ䛾欄䛻ྠ䛨 海軍士官䛾実感










44 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時㻞㻜ศ至㻥時㻡㻜ศ 男子師範学校附属小学校 職員生徒 潜水艦飛行機䛾話

















48 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䠄約㻞時間䠅 ୕㔜県立河芸高➼女学校内 職員生徒及父඗若ᖸྜ計㻠㻜㻜ྡ位 ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻海ୖ生活䜢加䜅䠅
49 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䠄㻞時間㻝㻡ศ䠅 ୕㔜県立神戸中学校内 職員生徒㻢㻜㻜ྡ位 ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻時々航海談䜢加䜅䠅
50 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時䠄約㻞時間半䠅 ୕㔜県立ୖ㔝中学校内 職員生徒約㻢㻜㻜ྡ位 ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻ඵඵ艦隊䛾説明䜢加䜅䠅
51 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時䠄約㻞時間䠅 ୕㔜県立阿山高➼女学校内 職員生徒㻠㻜㻜ྡ位䚸実業女学校生徒㻝㻜㻜ྡ位ྜ計約㻡㻜㻜ྡ ᡃ䛜海軍䠄講演資料⏥䛻準䛨之䜜䛻海ୖ生活䜢加䜅䠅














54 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時至午前㻝㻝時 ୕㔜県立Ᏹ἞山⏣中学校 ྠ校職員生徒全部約㻢㻡㻜人 䠄㻝䠅䛻ྠ䛨





57 㻡᭶㻞㻤日午前㻝㻜時 岐阜県武義中学校 中学生㻝乃至㻡ᖺ生䚸高➼科㻝䞉㻞ᖺ生約㻡㻡㻜ྡ










60 海軍少బ䚷高木武雄 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時半䜘䜚正午迠 東京府ୗ駒沢村䚷東京府立園芸学校 職員生徒㻟㻡㻜ྡ
国防䛸青ᖺ䛾覚悟
国防䛾ᮏ義䚸ᡃ戦勝䛾原因䜢説䛝着実剛健䛾気風䜢鼓吹䛩
61 海軍大尉䚷山⏣義一 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時 東京女高師附属小学校䠄御茶ノ水䠅 㻝ᖺ生䜘䜚㻢ᖺ生䜎䛷男女児㻡㻜㻜ྡ䚸教授䞉教員付添父඗㻝㻜㻜ྡ 日ᮏ海々戦䛸吾➼䛾覚悟


























66 海軍大尉䚷柴⏣弥一郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時半䜘䜚㻞時㻠㻡ศ䜎䛷 府ୗ௦々幡ୖ原尋常小学校 約㻠㻜㻜ྡ䠄尋常㻠ᖺ生௨ୖ並䛻父඗若ᖸ䠅 日ᮏ海々戦䛾回顧䛸現時䛾海軍
67 㻞㻣日午前㻥時半䜘䜚約㻝時間 ໭千ఫ第一小学校 小学校尋㻠௨ୖ約㻝㻝㻜㻜ྡ
68 ྠ午前㻝㻝時䜘䜚正午迠 ྠ潤徳高➼女学校 約㻞㻡㻜ྡ
69 海軍大尉䚷森徳἞ 㻞㻣日䠄午後㻝時㻝㻡ศ䜘䜚㻝時間䠅 府ୗ南葛飾郡砂町尋常高➼小学校 尋常㻢ᖺ௨ୖ㻢㻜㻜余ྡ 吾海軍生活䛸潜水艦
70 海軍大尉䚷保科善四郎 㻞㻣日自午前㻝㻜時至正午䠄途中休憩㻞㻜ศ間䠅 中㔝町桃園第四尋常小学校 職員及尋常㻟ᖺ生௨ୖ並町᭷志者䚸在郷軍人䚸処女会員約㻞㻜㻜ྡ 日ᮏ海々戦䛾回顧䛸海国少ᖺ䛾覚悟
71 海軍大尉䚷山崎㔜暉 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 東京府立品川高➼女学校 職員生徒㻠㻡㻜ྡ余
一䚸海軍䛾必要䛺䜛所௨
஧䚸海軍生活
72 海軍大尉䚷澤⏣虎ኵ 㻡᭶㻞㻣日自午後㻝時至午後㻞時 東京ᕷ麻ᕸ༊飯倉小学校 䠄※記載䛺䛧䠅
一䚸戦話談□
஧䚸海国民䛾覚悟









75 海軍大尉䚷鳥居༟哉 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時䜘䜚約㻝時間半 深川༊千⏣町䚷府立໬学工業学校 職員生徒約㻠㻡㻜ྡ 海軍紀念日䛾⏤来䛸日ᮏ海軍䛾現状
76 海軍大尉䚷బ々木静吾 㻡᭶㻞㻣日午前㻝㻜時 品川東海尋常高➼小学校 ྠ校職員並䛻㻡学ᖺ௨ୖ男女生徒ྜ計㻢㻜㻜ྡ 海軍䛾一般概況䜢説明䛧国家䛸海軍䛸䛾関ಀ䛻及䜆



























































No 講演者 日時 場所 聴講者ཬ概数 講演題目
85 㻡᭶㻞㻣日 広島県師範学校 師範学生ྠ卒業生約㻠㻜㻜ྡ ᡃ国防䛸将来䛾海軍
86 ྠྑ 広島高等師範学校 軍஦研究団員䚸陸軍軍人䚸高師学生ཬ᭷志者約㻤㻜㻜ྡ ྠྑ
87 ྠྑ 広島ᕷ広瀬小学校 青ᖺ団䚸在郷軍人団㻤㻜ྡ ྠྑ
































91 㻡᭶㻞㻢日午後䠄㻝時間半䠅 福஭ᕷ䚷㐍ᨺ小学校 小学生約㻢㻜㻜ྡ 日露戦த談
92 㻞㻣日午๓䠄㻞時間䠅 福஭中学校 中等学校㻠ᖺ௨ୖ約㻝㻟㻜㻜ྡ
日露戦த談
海軍ර器䛾現状等
93 䚷䚺䚷午後䠄㻞時間䠅 武生小学校 中学生ཬ在郷軍人䚸青ᖺ団約㻤㻜㻜ྡ ྠ
94 䚷䚺䚷ኤ䠄㻞時間䠅 福஭豊小学校 在郷軍人ཬ小学生約㻠㻜㻜ྡ ྠ
95 㻞㻤日午後䠄㻞時間䠅 小浜高等女学校 女学生約㻠㻜㻜ྡ ྠ
96 海軍中佐䚷཭定俊ኴ郎 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時半䜘䜚㻝㻜時迠 呉ᕷ岩方小学校 青ᖺ団ཬ୍般᭷志者約㻞㻜㻜ྡ
講話資料⏥䛾要Ⅼ並䛻国防䛻対䛩䜛国民䛾意気込䛻関䛧練
習航海中䛾所感を述䜆
97 㻞㻣日自午๓㻥時⮳䚷䚺䚷㻝㻝時 山ཱྀ県玖珂郡藤生小学校 小学校生徒䚸᭷志者㻟㻜㻜ྡ
98 䚷䚺䚷䚺䚷午後㻝時䚷䚺䚷ྠ㻠時 岩国小学校 女学校䚸高等小学校生徒䚸᭷志者㻝㻜㻜㻜ྡ
99 㻞㻤日䚷䚺䚷午後㻝時䚷䚺䚷ྠ㻠時 小郡小学校 農学校䚸実□女学校䚸高等小学校生徒䚸᭷志㻢㻜㻜ྡ





102 㻞㻣日午後 䚷䚺䚷薬学専門学校 ྠ校生徒䛾総員約㻠㻜㻜
103 㻞㻤日午๓ 高岡中学校 ྠ校生徒総員㻤㻜㻜
104 㻞㻤日午後 魚津中学校 ྠ校生徒総員㻢㻜㻜
105 㻞㻥日午๓ 福㔝町県立農学校 ྠ校生徒総員並䛻福㔝高等小学校生徒約㻢㻜㻜




















107 㻞㻣日自午๓㻝㻜時⮳ṇ午 第୍高等女学校 生徒㻢㻜㻜 ᮏᖺ度講話資料⏥を準用䛩
108 㻞㻣日自午後㻞時⮳午後㻠時 高等ᕤ業学校 学生㻟㻜㻜䚸附近青ᖺ団㻡㻜 ྠୖ
109 㻞㻣日自午後㻤時⮳午後㻥時 බ会堂 在郷海軍々人㻡㻜䚸୍般බ衆㻞㻜㻜 輓近艦船ර器㐍歩䛾情況
110 㻡᭶㻞㻣日午๓㻤時䜘䜚約㻞時間 神戸高等商船学校 ྠ校職員㻟㻜ྡ䚸生徒㻠㻜㻜ྡ
人஦局䜘䜚配賦䛾講話資料⏥䛻日ᮏ海々戦概況を付加䛧䚸当
時自己䛾乗艦た䜚䛧千歳䛾戦況を説明䛩
111 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚約㻞時間 大阪高等ᕤ業学校 ྠ校職員㻞㻜ྡ䚸生徒㻞㻡㻜ྡ ๓ྕ䛻ྠ䛨
112 㻡᭶㻞㻣日午後㻤時䜘䜚約㻝時間半 大阪ᕷ西区ᕷ岡町尋常高等小学校 青ᖺ団主催䛾地方人士老ⱝ男女約㻞㻜㻜㻜ྡ ๓ྕを簡᫆䛻䛫䜛䜒䛾
113 㻡᭶㻞㻣日午๓㻥時 大阪府ኳ王寺師範学校 生徒ཬ教員全部約㻡㻟㻜ྡ䚸学校௨እ䛾人数ྡ
海軍記念日䛾意義䚸海軍䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䚸軍備䛾必要䚸
世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
114 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 大阪府岸和⏣中学校 生徒ཬ教員全部約㻣㻟㻜ྡ
海軍記念日䛾意義䚸海軍䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䚸軍備䛾必要䚸
世界䛾現状䛸日ᮏ国民䛾覚悟
115 㻡᭶㻞㻤日午๓㻥時 大阪府立ඵ尾中学校 生徒ཬ教員全部並䛻学校௨እ䛾人数ྡ総数約㻣㻤㻜ྡ
海軍記念日䛾意義䚸海軍䛾㐍歩䛸海戦䛾概念䚸国家䛾興隆䛸
軍備䚸世界現ୗ䛾情勢䛸日ᮏ国民䛾覚悟






































120 午๓㻝㻝時㻡㻜分䜘䜚午後㻝時迠 盈㐍商業学校 ྠ校教職員生徒ཬ父඗約㻣㻜㻜人 師範学校䛻於け䜛䛸ྠ䛨䛝䜒多少取捨䛩






























126 㻡᭶㻞㻣日午๓㻥時半始䚷㻞時間㻝㻡分 倉敷高等女学校 職員生徒総員㻢㻜㻜ྡ 海ୖ䛾日ᮏ
127 ྠ日午後㻠時㻝㻡分始䚷㻞時間半 赤磐郡鳥取ୖᮧ小学校 赤磐郡連ྜ分会在郷軍人䚸青ᖺ団䚸役場吏員䚸小学校教員㻝㻠㻜ྡ ྠୖ
128 㻡᭶㻞㻤日午๓㻝㻜時半始䚷㻞時間 瀬戸高等女学校 職員生徒総員㻟㻞㻜ྡ ྠୖ
129 㻡᭶㻞㻣日午๓㻥時㻡分䜘䜚約㻝時間半 ර庫県養父郡ඵ鹿町県立蚕業学校 ྠ校職員ཬ生徒約㻞㻡㻜ྡ 講演資料⏥䛻拠䜛
130 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚約㻝時間㻝㻡分 ර庫県立豊岡中学校 ྠ校職員ཬ生徒約㻡㻡㻜ྡ ྠୖ
131 㻡᭶㻞㻤日午๓㻥時㻝㻜分䜘䜚約㻞時間 ර庫県立神戸商業学校 ྠ校職員ཬ生徒約㻤㻡㻜ྡ ྠୖ
132 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻝㻡分䜘䜚約㻝時間半 神戸ᕷ立第୍神港商業学校 ྠ校ཬ第஧神港商業学校職員ཬ生徒約㻝㻞㻡㻜ྡ ྠୖ
























































































































148 㻡-㻞㻣䚷午前䚷㻞時間㻝㻜ศ ྠ䚷京都郡豊津村䚷豊津中学校 豊津中学校職員䚸生徒㻥㻜㻜
149 ྠ䚷午前午後䚷㻞時間 ྠ䚷ྠ䚷ྠ䚷京都実業女学校 京都実業女学校職員䚸生徒㻡㻜㻜



















































































165 㻡᭶㻞㻢日自午後㻝時至午後㻟時䚷㻞時間 宮崎県都城ᕷᑜ常高等小学校庭 ᭷志若ᖸ䚸職員全部䚸男女児童□□□計㻝㻜㻜㻜ྡ
166 㻞㻣日自午前㻤時至ྠ㻥時半䚷㻝時間半 宮崎県小林町小林中学校講堂 中学校職員全部䚸᭷志若ᖸ計約㻢㻜㻜ྡ
167 䚷䚺䚷自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半䚷㻝時間半 宮崎県小林町小林高等女学校講堂 職員生徒全部約㻠㻜㻜ྡ













172 䚷䚺䚷自午後㻟時至午後㻡時䚷㻞時間 宮崎県中郷村東本願寺内 ᭷志若ᖸ䚸□校職員䚸児童計約㻤㻜㻜ྡ











175 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時䜘䜚㻝時間㻝㻡ศ 佐世保裁縫女学校 ྠ校職員生徒及父඗㻞㻜㻜ྡ 第஧回䛻ྠ

























179 㻞㻣日䚷前㻝㻜時䜘䜚ṇ午 県立諫᪩中学校 諫᪩中学㻟㻜㻜人䚸農学校㻟㻜㻜人䚸小学校䠄㻡ᖺ以ୖ䠅㻟㻢㻜人䠄男生䠅䚷㻥㻢㻜
180 䚷䚺䚷後㻝時䜘䜚㻟時 䚷䚺䚷諫᪩高等女学校 女学校㻠㻣㻢人䚸小学校䠄஬ᖺ以ୖ䠅女生㻟㻢㻜人䚷㻤㻟㻢
181 㻞㻤日䚷前㻥時䜘䜚㻝㻝時 䚷䚺䚷島原中学校 中学校㻢㻣㻜人䚸高等小学䠄男生䠅㻞㻜㻜人䚷㻤㻣㻜
182 䚷䚺䚷後㻜時半䜘䜚㻟時 䚷䚺䚷島原高等女学校 女学校㻠㻡㻜人䚷㻠㻡㻜
183 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時至ྠ㻥時㻟㻜ศ 福岡県鞍手郡県立直方高等女学校 職員生徒約㻣㻜㻜ྡ 日本海々戦並国家的観念涵養䛾必要䛻就䛝
184 右ྠ午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時㻟㻜ศ 右ྠ県立鞍手中学校 職員生徒約㻣㻜㻜ྡ 右ྠ









































189 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時䜘䜚ྠ㻝㻜時迄 伊万㔛実科女学校講堂 ྠ校職員生徒及ᑜ常小学校㻢ᖺ生䠄男生䠅ྜ計約㻠㻜㻜ྡ
















196 㻡᭶㻞㻣日自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時㻠㻡ศ 県立ᖹ戸高等女学校 高等女学校職員生徒㻟㻡㻜ྡ
197 㻡᭶㻞㻣日自午後㻞時至ྠ㻠時半 勧業館 在郷軍人䚸青ᖺ団及町村᭷志者㻝㻤㻜ྡ
198 㻡᭶㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻜時半 ᪩岐ᑜ常高等小学校 小学校職員生徒㻞㻜㻜ྡ䚸青ᖺ団・処女会・一般聴講者㻡㻜ྡ
199 䚷ྠ䚷自午後㻝時至ྠ㻞時半 彼杵ᑜ常高等小学校 小学校職員生徒㻟㻡㻜ྡ䚸青ᖺ団・父඗約㻡㻜ྡ
200 㻡᭶㻞㻤日自午前㻥時半至ྠ㻝㻝時半 小浜ᑜ常高等小学校 小学校職員生徒㻞㻡㻜ྡ䚸青ᖺ団及一般聴講者約㻟㻜ྡ
















































205 ྠ自午前㻝㻝時㻝㻡分至ṇ午䠄㻠㻡分䠅 ྠୖ 村長䚸学校職員䚸在郷軍人団約㻞㻜 参考図表を基礎䛸䛧䛶海軍୍般䛾通俗講話























210 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時半 静岡県師範学校 師範学校・商業学校生徒約㻢㻜㻜ྡ 世界大戦直後䛻᪊け䜛欧ᕞ見聞談並軍備䛸日ᮏ海軍
211 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時 ྠ富士中学校 生徒䠄㻝䚸㻞ᖺ約㻞㻜㻜ྡ䠅 ྠྑ



































219 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時間半 大宮貴船小学校 生徒㻠ᖺ以ୖ約㻢㻜㻜䚸職員඼他㻝㻜 ྠୖ



















































225 䠄自午前㻤時至午前㻝㻜時䠅㻞時間 新津町尋ᖖ高等小学校 新津町青ᖺ会員㻝㻡㻜䚸新津町在郷軍人㻝㻜㻜䚸新津町々民㻠㻜㻜
226 㻡᭶㻞㻤日䠄自午後㻝時至午後㻟時䠅㻞時間 新潟ᕷ県立中学校 新潟ᕷ県立中学校職員生徒ཬ父඗㻝㻟㻜㻜ྡ
227 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 糸魚ᕝ高等女学校 ྠୖ生徒職員約㻞㻢㻜ྡ
海䛸婦人䛸䛾関係䚸日ᮏ海軍䛾現状䚸海軍䛾任務䚸日ᮏ国民
䛾覚悟
228 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時 糸魚ᕝ小学校 在郷軍人䚸中学校䚸高等小学校生徒職員約㻤㻜㻜ྡ 講演資料䠄甲䠅䛾大部分䚸遠航中䛾雑感を引例䛩
229 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時半 村ୖ中学校 ྠୖ生徒職員ཬ高等小学校生徒職員約㻤㻜㻜ྡ ྠྑ
230 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時半 村ୖ高等女学校 ྠୖ生徒職員約㻞㻢㻜ྡ 海䛸婦人䚸講演資料䠄甲䠅䛾୍部分䚸遠航中䛾見聞஦項
231 㻡᭶㻞㻣日午前㻞時間 茨城県水戸中学校 中学校ཬ師範学校職員ཬ生徒㻝㻞㻜㻜ྡ 国防並䛻将来䛾ර器
232 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時間 茨城県水戸高等女学校 女学校職員生徒㻤㻜㻜ྡ ྠୖ
233 㻡᭶㻞㻣日午後㻞時半䜘䜚約㻝時間㻡㻜分 茨城県新἞郡新἞村小学校 小学校職員生徒䠄尋ᖖ㻡ᖺ以ୖ䠅䚸村民䚸青ᖺ団等約㻢㻜㻜ྡ 日ᮏ海々戦当時䛸現在䛾海軍状態
234 㻡᭶㻞㻤日午前㻥時半䜘䜚約㻝時間㻞㻜分 茨城県東茨城郡小ᕝ町小学校 小学校生徒職員䠄尋ᖖ㻡ᖺ以ୖ䠅䚸町民䚸在郷軍人䚸青ᖺ団等約㻤㻜㻜ྡ 海軍䛻関䛧
235 㻡᭶㻞㻤日午後㻝時㻠㻜分䜘䜚約㻞時間 茨城県稲敷郡龍ヶ崎中学校 中学校職員生徒約㻢㻜㻜ྡ 日ᮏ海軍




237 自午前㻝㻜時㻡㻜分至午後㻜時㻝㻜分 Ᏹ都宮ᕷ立実践女学校 ྠୖ生徒㻠㻡㻜ྡ
238 自午後㻝時至午後㻞時㻟㻜分 Ᏹ都宮県立高等女学校 ྠୖ生徒㻝㻜㻜㻜ྡ





240 㻡᭶㻞㻤日自午前㻤時半至午前㻝㻜時㻟㻜分 ᰣ木町県立中学校 県立中学校生徒㻥㻜㻜ྡ䚸小学校ୖ⣭生徒㻝㻡㻜ྡ






243 㻞㻣日自午後㻞時㻟分至ྠ㻟時㻠㻜分 ᰣ木県立鳥山中学校 ྠ校職員生徒約㻡㻟㻜ྡ
講演資料甲を骨子䛸䛧軍国主義䛾意義䚸社会主義䚸日ᮏ建国
䛾大精⚄䚸日ᮏ人䛾使命




































































252 海軍大尉䚷町田⚽実 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時開始ྠ㻝㻜時終了 岩手県立⚟岡中学校講堂 ⚟岡中学校職員ཬ生徒約㻟㻡㻜ྡ
海軍紀念日䛾意義䚸最近䛾海軍䛾㐍歩䚸航空機䛻関䛩䜛஦
項所感












































259 㻡᭶㻞㻣日午前㻤時 秋田師範学校 秋田師範学校䚸商業学校職員生徒䚸県視学約㻤㻜㻜ྡ 海軍紀念日䛾意義䚸海軍㐍歩䛾状況
260 ྠ日午前㻝㻜時㻟㻜分 明徳小学校 尋ᖖ㻞学ᖺ以ୖ㻢学ᖺ迄䚸学校職員䚸ᕷ視学等約㻝㻜㻜㻜ྡ 軍艦䛾話䛸飛行機䛾話











262 㻡᭶㻞㻣日自午前㻤時至䚷䚺䚷㻥時 山形ᕷ高等女学校 山形県女子師範学校䚸高等女学校職員生徒約㻣㻜㻜ྡ
263 ྠ自䚷䚺䚷㻥時㻝㻜分至䚷䚺䚷㻥時㻡㻜分 山形県女子師範学校௜属小学校 山形県女子師範学校௜属小学校職員生徒約㻟㻡㻜ྡ
264 ྠ自䚷䚺䚷㻝㻜時至䚷䚺䚷㻝㻜時㻡㻜分 山形県師範学校௜属小学校 山形県師範学校௜属小学校職員生徒約㻟㻜㻜ྡ
265 ྠ自䚷䚺䚷㻝㻝時至䚷䚺䚷㻝㻞時 山形県師範学校 山形県師範学校䚸ྠ実業補習学校教員養ᡂ所職員生徒約８００ྡ
266 ྠ自午後㻝時至䚷䚺䚷㻞時㻟㻜分 山形県立中学校 山形中学校職員生徒約㻣㻟㻜ྡ




























































278 㻡᭶㻞㻣日午後㻝時㻟㻜分 ୍日ᕷ村小学校 在郷軍人ཬ青ᖺ団㻟㻜ྡ䚸小学校生徒㻞㻜㻜ྡ
主䛸䛧䛶講演資料䠄乙䠅䛻依䜚艦内生活ཬ陸奥䛾ර装等を照
会䛫䜚


























No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
280 㻡月㻞㻣日午前㻝㻜時㻟㻜分よ䜚正午迠 京都府立第୕中学校 職員生徒㻤㻡㻜 記念日の意義䚸海軍の進歩䚸吾等の覚悟
281 午後㻝時よ䜚㻟時㻝㻡分迠 䚷〃䚷第一中学校 右ྠ㻤㻡㻜 記念日の意義䚸列国現時の海軍䚸吾等の覚悟
282 午後㻟時よ䜚㻠時㻟㻜分迠 京都帝国大学 右ྠ㻡㻜㻜 武器の進歩と戦術の変遷
283 午後㻡時㻠㻡分よ䜚㻣時迠 京都高等蚕業学校 右ྠ㻞㻜㻜 記念日の意義䚸海軍の国防的地位
284 㻡月㻞㻤日午前㻝㻜時よ䜚㻝㻝時㻟㻜分迠 京都府立第二中学校 右ྠ㻥㻢㻜 記念日の意義䚸現時の海軍の状況
285 午後㻝時よ䜚㻞時㻝㻡分迠 䚷〃䚷女子師範学校 右ྠ㻡㻤㻜 記念日の意義䚸海軍の任務䚸吾等の覚悟
286 午後㻟時よ䜚㻠時㻝㻡分迠 䚷〃䚷桃山中学校 右ྠ㻣㻞㻜 記念日の意義䚸海軍の進歩䚸吾等の覚悟
287 海軍少佐䚷松原㞞太 㻡月㻞㻢日午後㻝時よ䜚約㻝時間 京都府立舞鶴高等女学校 職員生徒約㻠㻜㻜ྡ 海空防御と国民の覚悟








290 䚷〃䚷㻞㻤日自午後㻝時至ྠ㻞時半 ྠ宮津高等女学校 ྠ㻟㻤㻜 福知山高女とྠ䛨




㻡月㻞㻢日自午後㻝時至午後㻞時 䠄※記載䛺䛧䠅 町立新舞鶴尋常高等小学校生徒尋常㻡年生௨ୖ約㻤㻜㻜ྡ 日本海々戦紀念講演資料乙䛻拠䜛
293 㻡䚸㻞㻣䚷自午前㻥時至ྠ㻝㻜時 鳥取市立久松尋常高等小学校 職員及尋常㻟年௨ୖ㻣㻜㻜
記念日の意義
海軍生活の真相
294 㻡䚸㻞㻣䚷自午後㻝時至ྠ㻟時 鳥取県立師範学校 職員生徒㻠㻟㻜 記念日の意義䚸海軍進歩の状況䚸軍縮後の列国軍備の状況
295 㻡䚸㻞㻤䚷自午前㻝㻜時至ྠ㻝㻝時半 県立鳥取高等女学校 右ྠ㻣㻤㻜
記念日の意義
軍艦生活の苦楽

















No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目










300 ྠ日午後䚷㻞時間㻜分 ྠྑ師範学校 ྠྑ㻢㻞㻜ྡ ྠྑ







302 ྠ日午後䚷㻞時間㻝㻜分 ྠྑ師範学校 䠄ྠ付属小学校ୖ級者㻝㻜㻜ྡを含む䠅㻢㻤㻜ྡ 函館庁立師範学校にྠ䛨
303 㻡᭶㻞㻢日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 青森女子師範学校 女子師範生並に高等女学校生䚸教員約㻞㻜㻜ྡ
304 午後㻝時䜘䜚約㻞時間 青森師範学校 師範学校生徒並に中学䚸付属小学生䚸教員約㻟㻜㻜ྡ
305 㻡᭶㻞㻣日午前㻥時䜘䜚約㻞時間 弘前工業学校 教員学生約㻞㻜㻜ྡ
306 午後㻝時䜘䜚約㻞時間 弘前中学校 教員並に生徒約㻟㻜㻜ྡ








































No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目















315 㻡月㻞㻣日午後㻝時よ䜚約㻝時間 高雄中学校 中学校生徒約㻟㻜㻜ྡ
䠄イ䠅日本海々戦記念日䠄講演資料甲及乙参照䠅
䠄ロ䠅海軍々備䛻就て䠄講演資料甲及乙参照䠅






















319 䠄※記載䛺䛧䠅 台北第二高等女学校 職員㻞㻜䚸生徒㻞㻡㻜 講話資料乙
320 䠄※記載䛺䛧䠅 台北第一中学校 職員㻡㻜䚸中学生徒㻤㻜㻜䚸高等学校生徒㻞㻡㻜 講話資料甲
321 䠄※記載䛺䛧䠅 台北師範学校 職員㻡㻜䚸生徒㻝㻝㻜㻜 ྠୖ
322 海軍中尉䚷山隈和喜人 㻡月㻞㻣日午前㻥時よ䜚約㻝時間 澎湖島媽宮街第一公学校 ྠ校生徒㻠学級生徒以ୖ及び水産学校生徒合計約㻟㻜㻜ྡ
日本海々戦の概略並䛻日本海々戦当時と現時との我が海軍
の比較及国民の覚悟




324 㻡月㻞㻢日午後䚷約㻠㻜分 台北商工学校 職員㻞㻜䚸生徒㻠㻜㻜 出征中の雑感
325 㻡月㻞㻣日午前䚷ྠୖ 台北工業学校 職員㻝㻡䚸生徒㻠㻡㻜 ྠୖ
326 㻡月㻞㻣日午後䚷㻟㻜分 新竹小学校 職員㻝㻜䚸㻠ᖺ以ୖ及女学校㻢ᖺ生㻠㻡㻜 ྠୖ







No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
328 㻡月㻞㻣日自午後㻤時至ྠ㻝㻜時㻟㻜ศ 奉天 在郷軍人約㻝㻜㻜㻜ྡ䚸奉天在ఫ知ྡ䛾士約㻟㻜ྡ
一䚸講話資料䠄甲䠅
஧䚸華府会議後䛻於け䜛列国海軍䛾状況
329 㻡月㻞㻣日自午前㻥時至ྠ㻝㻝時㻟㻜ศ 撫順 在郷軍人会約㻝㻜㻜㻜ྡ䚸小学校生徒約㻞㻜㻜ྡ ྠ右

















333 ྠୖ午後約㻝時間半 ྠୖ鞍山小学校 小学児童約㻟㻜㻜ྡ䚸中学校生徒㻝㻜㻜ྡ 講話資料乙䛾外ྠୖ
334 ྠୖ夜間約㻞時間半 ྠୖ 在郷軍人約㻝㻜㻜ྡ䚸市民㻣㻜ྡ 講話資料甲䛾外ྠୖ
鎮海要港部
No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
335 㻡月㻞㻢日自後㻝時至後㻞時半 元山第஧普通学校 普通学校生徒全部㻝㻜㻜㻜
一䚸軍艦陸奥案内
஧䚸摂政宮殿ୗ䛾御高徳
336 ྠ自後㻤時至後㻝㻜時半 ྠ公会堂 一般市民䠄主䛸し䛶智識階級䠅㻡㻜㻜 ᖹ和䛸軍備䛸䛾関係
337 㻡月㻞㻣日自前㻤時至前㻝㻜時半 ྠ高等女学校 生徒全部㻞㻡㻜 海軍䛿日本国民⣆⣇䛾妻及遠航地方䛾人情風俗
338 ྠ自前㻝㻜時半至正午 ྠ尋常高等小学校 㻠学ᖺ生徒௨ୖ㻝㻞㻜㻜 海軍生活䛾一般
339 ྠ自後㻝時至後㻞時半 ྠ中学校 中学校及商業学校生徒㻡㻜㻜 海軍ර器進䛾概況及海戦䛾順序概念
340 㻡月㻞㻢日午後㻝時 全羅北㐨裡里尋常高等小学校 小学校普通学校㻡ᖺ௨ୖ中等学校生徒及市民㻥㻜㻜
341 ྠ㻞㻣日午後㻝時 ྠ全州高等普通学校 小学校普通学校㻡ᖺ௨ୖ中等学校生徒㻤㻜㻜
342 ྠ午後㻤時 ྠ公会堂 一般市民及師範学校生徒㻝㻞㻜㻜
343 㻡月㻞㻤日午後㻝時 ྠ群山尋常高等小学校 小学校普通学校㻡ᖺ௨ୖ及中等学校生徒並市民㻥㻜㻜
344 㻡月㻞㻢日自前㻝㻜時至前㻝㻝時 馬山公立商業学校 ྠ校及普通学校生徒職員㻟㻜㻜 海軍䛸商業
345 ྠ自前㻝㻝時至後㻜時半 ྠ公立高等女学校 生徒職員㻟㻜㻜 海軍ᖹ時䛾任務䚷海軍䛿日本国民⣆⣇䛾妻䛺䜚
346 ྠ自後㻝時半至後㻞時半 ྠ公立尋常高等小学校 職員及㻟ᖺ௨ୖ生徒㻠㻜㻜 日本海々戦忠勇義烈談
347 㻡月㻞㻢日自後㻤時至後㻝㻜時 統営黒ఫ教会 在郷軍人㻢㻜人䚸官民㻝㻢㻜䚸鮮人㻞㻜 日本海々戦談並䛻海軍஦情一般
348 㻡月㻞㻣日自前㻥時至前㻝㻜時半 ྠ尋常高等小学校 ྠୖ生徒及普通学校水産学校生徒学校関係者㻢㻠㻜
ྠ右
但し内容を多少変更す
349 㻡月㻞㻢日自前㻥䚸㻟㻜至前㻝㻜䚸㻟㻜 鎮海慶和洞普通学校 職員生徒㻝㻢㻜
350 ྠ自前㻝㻝䚸㻜㻜至正午 ྠ尋常小学校 職員生徒㻣㻜
351 ྠ自後㻝䚸㻜㻜至後㻞䚸㻜㻜 鎮海尋常高等小学校 職員生徒㻢㻜㻜




















No 講演者 日時 場所 聴講者及概数 講演題目
353
㻡月㻞㻣日自午前㻥時㻡㻜分⮳ྠ㻝㻜時㻡㻜分䚷㻝時
間
上海᪋高塔路䚷日本人高等女学校
大講堂
ྠ校女学生約㻝㻡㻜ྡ䚸ྠ校職員㻝㻜ྡ䚸外国人の聴講者䛺し
十九世紀以降䛻᪊け䜛東亜の形勢䚸帝国の発展と海軍
近世東洋史を略説し日露戦争よ䜚日本海々戦談䛻及ぼし講
話資料乙を加味しつ丶海軍の必要を縷述し国民挙て海軍の
将来の発展䛻対す䜛顧慮注意を喚起すべきを結論とす
354
㻡月㻞㻣日自午前㻝㻝時㻝㻜分⮳午後㻜時㻝㻜分䚷㻝
時間
上海北四川路䚷日本人小学校大講堂
ྠ校男女学生㻠学ᖺ以上約㻝㻜㻜㻜ྡ䚸ྠ校職員約㻞㻜ྡ䚸新聞記者㻝
ྡ䚸外国人の聴講者䛺し
海軍紀念日䛻᪊て小学生䛻望䜐
国民一⮴団結の要を説き日露戦争よ䜚日本海海戦談䛻及ぼ
し将来小国民の覚悟と団結的奮励を望䜏特䛻海軍の必要を
説く䠄講演資料乙䛻依䜛䠅
355
軍艦伏見乗組䚷海軍中尉
川井巌
㻡月㻞㻣日自午前㻝㻜時⮳ྠ㻝㻝時䚷㻝時間
上海ᖹ冷路䚷日本人小学校分校大
講
ྠ校男女学生㻡ᖺ㻢ᖺ約㻝㻤㻜ྡ䚸職員㻠ྡ䚸外国人の聴講者䛺し
海軍紀念日䛻᪊て小学生䛻望䜐䠄主として講話資料乙䛻依
䜛䠅
356
久保田支那在勤帝国公
使館付武官輔佐官
㻡月㻞㻣日自午前㻤時⮳䚷〃䚷㻥時半 支那北京日本居留民小学校 ྠ校生徒総員䠄尋常㻝ᖺよ䜚㻢ᖺ䛻⮳䜛約㻝㻡㻜ྡ男女共䠅
䠄イ䠅日本海々戦々況の極概要
䠄ロ䠅艦内生活の状況
海軍中佐䚷猪瀬乙彦
250
